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:. hire~- h.tv•• :-tr tal< .1 tul,.:1u' 
r I: 1111•:,.,1.1 !I llul hi•\ 1 !, (1 •lttt 
h 11( 1.; f\• \ :rncl ha v.• ti rl\ 1•11 
1 • lo.11·k alum: th" l h·r"'''ll'• 
1,1•.1 hltt..1, an • 11111 ort.1111 
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so\lereli:nty ''Ill bu malntalnC!d, but ! caled that ilr. :\Y eo1114 
--------- ------------------- --- rt':<en.1t1on IK mndl! that Ir 'rnrke)'• deratand whJ u.. anl ax 
, foll~ It) obse r\•e pro\'fKlo:is ur Trea t>· I Orcat BrltaJn were .-.1uctant to allow ID7 \'few "tJdt 
Tw Lents Prof It vnnkulurl)' ri; r q;nrlls prouclion o r ! Americ:in naval espcrts at WIU!blng~ dence but tor 11111-. 0 111.norllll!~ ; ,\1111'<1. 11owe~ mu)' modlr)' I ton to t••ll them Ju•t how lhlnp cost ot 1rat IClah." In cludon this pro,·fitlon. ~a\lgnuon o C Slrult11 1 Khoulrl be done. Mr. Wll s'>n Intimated Pres ident Wilson lllked Achalral Sima 
Jl \ !I, 
'' 1, •• 1 , , , ''· 1!1 ' ,•11 I 111 1r 
t 111u·,1·1I th· •• ul ~ l ' 1 l JtU1 .. , . 
' A 11 a ~ S I 1t1,•l11tlln :; Dnrd,nnt>lh,s. Sea or ~lor- 1 th:it he eonsldi:!r l.'d the HrltlKh nnnl to advl"e hint 11a be would &IT" ad- ! • Owe n lJrrar moru, n.~l. Uo:.phoruti, Ii; to be Of)Cll ln 101c n t OO prudent uud <:Xl'rl'4-Cd l'U r- \•Ice ' 'If )'OU wtrtt runnlnK ll ll!lY)' ot ' 1: ~ I rut ur~ boti1 In 11euco :tnd war und to prh.-..· lhnl ·•r,1<. Uritl~h ,\ chnh-.1lty hod ) our 01111." •• 
llEl' I'. PF \(,Hl('l Lrt ' ffE. 
l'.1·ti1..; 1\h11 e naml'"' \ICl'C li:<crl 
frr .ht· c::rl~ ... hipmrnl Hf I ri-h 
fot:li!1 '" and Beaut,. ol llchn·n 
l?o1:1111t'" "ill ple:ise pay for them 
~I 1h1.: Oflirc :mcJ lako immC'llr:Jl.i 
· a<'l;,en frr m ll::lncy & <.'o.'.; 
. 
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Official Proceedings 
PR Ill.\ Y. April ~3. l!l:!O. I ha~ u. hobby for fllcui nnd flgurc.i, 
(C'ontlnned) as mr friend Mr. Brownrigg well 
'111•• Primr :"itlnfi.tt•r 1 e(erred in hl11 kno\vi<. nevenlwlet111 th& mo\•ement 
m11ni(t'&t11 to prohibltiou and J>l'Om-1 will receive mr henrt.y SUPPort. The 
T HESE are letters of good cheer. They tell of h ened, of pilin and weakness overcome in the only natu 
vigor of the human system. . 
• l l'<l to h.,n• a l!Jnt1h!1I this much \'Ued hou11ln11 problen1 tod'U' le n dl11grnce 
. / ' 1111<· -111111 l wum 111 i;ar right hllre to lltls Dominion. to the l)('ople :md 
These letters tell you better than we can in any . oth_!'r way 
what you may expect from the use of Dr. Chaae"s Nerve Food. 
Everywhere you find people enthusiastic over Dr. Chase'• Nerve 
.. 
\ 
that ... 1111i.•1lling llhnuhl bt• dnnll tu to the good nunw they bl-:ir. You will 
: ltt·r thll !<tall• uC ntTulr11 thnt l'Xhit flnct symp:uhy. but none when It 
111 :'\o\\"tlrnntlhmd 1111lay When the lOUl.'heil thl'lr pockNg. TodBy the 
!:on. uv mb1•r for l'laC'\'ntla llpoke on rtint11 1t!>kl'd ure exorbhunt, and 1!0111"· 
flus 1011"· thb. .iOt•rnoon ht• 1lhl not! thing should bt• clone, I uuder~tund 
1•nmt ti any \\or~ .. than whtll ll r l.'.tl- that 11 la \\ wu-t ))llf!t<td loi1t yeur 
Iv Is. 'l'hct•' an a nu111~r or old whl'rrh~· nu ftl'rion t'Oohl r:ilse the 
.;,, 11 llll o \ ••r th<' c-0111111·v whu havt' 1Nnl, whh"h tht'y nrl! tlolnit 1odn>"• bnt 
1,..,.:1 In lb•• 1iablt oi d; 111kl11~ rum the U'lHtnlll c·onnot rom11Jnln :111 ll1ey 
111od1•r.llt:h' :111 thdr llh·llmt• urc nowj v.111 b•• l>Ul nn the streN. )Ir. Andl'r-
1h•1>rln-d ot 1bl11 lhtlt• l uxur~. nnil , son 111 going to bulltl twenty or thirty 
1l11·1·h at" 1111111y old worn 0111 11"hl'l"·lhou11l'~. b1tt lwtorl! ' the next session 
11tc111 \\hl• M·C•l litlm>r a11 n ~llmulant.lh; ov1•r l hoJ'l(' ther!' \1111 be one hun-. 
IC th•·~ r.o 10 :i dC>t'tOr m1tl nm t.osom tired hou11es lmllL 
trlt·1ul.• 11t hi~ ll h1 no us•• in 1h111rl Xow, Sir, on Weclne!lduy !\Orne oC 
;'tl'i In~ for n. 11rri111 h'\ .iu~e 1h1·~· wlll I my collt'ol-(11e'4 who :addre!laccl the 
~11 /~~:' . .''~· t~h:::;~'.~ ~~:~ ~~:~~~e·:~~=~,I :·~·:;.r ~~~l' 1\r:: ~~~ ll:tc 111:; t~:~ 
who ;1n• Ill their l•l!rft'\•t beaht>: Hou~e. I <"an assurl' ~ou, Sir. II is 
~ow \\ h1·n tlw l'r11111' .\finilll••r ltl~o Ill)' firllt time, but I llopo und 
l1rl111111 It bl.' Core thl' 1 lousl'. I tlun't ! trukt llw doy wlll l'Olilt' when I 11hull 
1:11011. vd1dhcr I wfll •UllllUrt It. n r ' mnk.- an u1ldre~'I Crom the other shl!' 
Ju 1101 l.r11111 In whui form It wnt bro. nr lhl• llou1>1.. I assure yuu. Sir, th111 
I 1'111111 \I uh ;incl >- "· whlll' you occupy thl' po;iltaon you 
' l'llr>n tht·11• i .tnotlwr • 11arn1;ra1>b now llnlcl you will llnc) that I will 
t:lkl'I• fri1111 tht Sfll'•·da. but \I hlle II b 
1 
c:rn•e yon no trouhh·. nn1l 1hul yon 
1 .• n ii ts t>ot h·u~t and 1 1lllnl. llhould t will 1101 hni•t• 10 ortlt•r mt· 0111 or 1111' 
Ila 1' rN·t.<1\'l·d au imJJ<>rl;int 111t1ct• ht HouRI!. 
111•: :-;µHi;I~ fnin1 1h1• Thrun,• A :\Ir. I I read In l1111l nlgltt'il Star 1h111 
~11tlt·nnu, \1 ho b 1h1• nr~'U.lllu·r or <'oun<·lllor :'\I"( dhl not s1w11k un 
I th, •·11rn11,111~.. for 1h~ l"ll'<tluu <1( ' \\'ednl's tluy. but that 1 wu" wl~f·. 
1 1.1n~".tlll'h Ii !1111111 "· \\U" ~olnl( "Jbnt 1~ no ne w" tor the publll', for 
: ronml I ht' lu\\ 11 l-;l'.;t1mh1}' dellghll••I thu public \I t ll known lhot ull wl"l' 
, tn .. l • wa l•l!ic•••I 111 tlw $pPed1. t proph• 1·ome Crom the 1-":th•t. and It 
tlunk It \1.1,. only tl1ro11i:h ;\Ir .\ 11- \\US witic· nu~n 1hnt elected Ill' here, j 111 ri!11n·,. 11olitfc~.1 1 lntlth'n1 <• t).aut II got nnd I llop1~ nnd u ·uRL will tlo credit 
}
. :1 JJl:u·•· rlw:-1· :ii .111 w,,11, Sir, I 10 nor cOnl:lthnN1cy, und when we i:o 
;1lfri:1· ''Ith Utt• 11101•..inl•ll. t. a1:d I thlnk hu1·k to our Ollttrict ll'\' will bt• nblr 
tii•lt th" Cow rnm•·nt and 1hl• 0111>0- to i1ay we fought your ba11le:1 1\e ll. 
I "Ilion wall <le> all In alwir Jtuw•r 10 l will lr111•,• Olhl.'r remurkl' few n I 11 .. 111 the lllO\'f'lll\'llt uluni... .\Ir •• \n- futun• llnw. 
t!enH>n. I am :<Orr~ to hu1·,•. ha'< rNI- UH. JO:'\l-!S:-Mr. Speokt>r. In rls-
Food. If you do not happen to 
know ::my of these people ask your 
l riends ·about this " food cure." They 
are sure to knew of some caae1 in 
whid1 it has proved a bleaaina. 
I Clementspo~ N.s. l 
\Ii•, (;rrtrudl' :\I. Burnll. ~IJ'· 
1·11hJl<lrt. !Ii. S. wri&l'l:-••1 havaaaecl 
llr. Cha.e'• Nene Food wha-~ 
dill results. For a au~ !t 
I Wllll amlr1fd with .... 
"h)f'an~Ucta 
down. 1 laacl -nrr~-. and W 
Kpellt. l e0uW 
swettll. awful 
M, ph1.W~m 
put - lo 
anolhf.6' Jd~Jel 
durinir tW~~ 
iodo meaar 
takins It. to grl weU. .. .. __ 
ChaMO'• Nttve • 
it a trial, and tile 
Ur11t box eneouraatd Mt. 
tinurd lt11 uw. anCI found lily._... 
geuin'- atf'ad)" and atronrr. Alt 
apJll'llle imprond and l P-IDf'CI 
in "tMnp:th. ambition and fltosla. 
'\o• I am 11bll' to do ronaldttable 
•mrl.. und can highly r1'C'On1ml'tld 
Or. Cb11 .... ·~ Nn'e FOod •• a «iood 
to nic for lhf' whole 1y11t4'm." 
Alo nzo \\ , D11nir l1, J .P. M~ll:­
' 'lt itiH~ lllt' irrtut lllti.Cadon to 
\ OUf•h for th1• ll'~timon~ of thit1 ~~llnjt 
hut\ on1l t 111• lwm•fit ' hr hu~ re<'l.'l\'ed 
fro iu ) our wC>ndrrful tlil<'O\'t'f'Y ,") 
At All Dru~gists 
Brockville 
50 oenta • bo11, all dHlert, C'r Ednwnson, •te• &. Co., Ltd., Toronto. 
and 1l9nature of A. W. ChH•, M.D., th• f•mous 
and Dealers. GER.ALD S. DOYI~E, J)istrib11ting Agent. f 17.•"I thut II••• hou~u" c•ould not ht• lni; IC> nddre.•~ the llopse for tht> llrAt 
1 nll· 1or Olli' thou~ancl clollnri<. Th1• time. 1 011k )'Ona· P\'1&;llh•>1lon to prl'-
tlur i. .:utll' \\hl·n huu~rF c·ould be fa1t> 111~ rl'mnrk11 with n few wordil -==-=-=-----==-----..--~.,~--------------lm"!",---i~...;;... __________ ,"""!' __ ~~-------'!----,~---------~~---~f~~ 
,.;,., 1<·11 (ua l·iKht hnmln•cl. one 1hou1>· or ,·0111;rat11l11t1on :mf or 1•x11h11111- nncc. ns to thr 11roprlel}' of my dolui; the Spe:!eh from top to h<tnom l fntl gone nwny out of th!' <'Oltntry 11er· hay. To-fay tht>ra• urt> not fh't• dur rltchermen mainly tbat MTe * 
a111l t-. 1 lw hundrl'll dollur11. 1'ht> 1100. bO, blll the proctedlngs on tllllt dny; to see nnnhlnit In It tbnt ~·oulcl np. h11p11 ne\·er tu return. Thlrtr ycurK "i;ho<>ner~ ht tht• he~ad of the b&y, uml kce11lng up tho reputation Of tM 
l'CJJU 1u<illY w"ll t':t.l'I '"' mo thou~:rnd· \\'hrn I rntl'retl thlK House n rew have convlncl'd me J nm In 1>retty peat to our people nt home. a11:0 therr were from flftet'n to twem~· llOlll' of t~cm for 1hc ,..,.,tl"rn rli<bl•r)'. o~ 11 Clahlnit dl11trlct. blat tlllt 
1lullur11. :-.tr rrh•ncl. \Ir ,\ 111ll'nion. d •Y" .ii~o. It w:ii. witi1 ,.0111e rttlucl- guod l'urroundlngs. l s tand here to-I Rcgordtni: thut purngrt,1pb or H1• schooner11 pro~ecutlnit tht• Labrador Wllhln thl' 111 t r"w year,; o•·lni;- to rei;r11l to •DY. tbere ls no lnm 
night llke thl' Prime ::l'llul1t er. under Excellency'<' speech deallnit wltll 1hc rh1hery und many 'l\'l':ltern ~<'hooner~ tht• high d1~1 m nutflttlnl!' 1he rlN•f hn,. i:.t :all, llll prospect• are llO S 
"*' w-«11 •ew n charKl' or brlbl'r~'. bm In my ('BRO gift of the two ship~ hy the. Brltl"h rrom eTery harbor In the hl•ad nf the dv.-l11dlerl dow11{1i1ul It hn,. hl'l'll l.abra· : l('onUnuM OD paie • 
~ no person has btl'D nble tu llWl'Ur 1-;xcellency'1 Spt>ech deollni; with 1he } • I ~~,~ .. ~...(.~al~~~~;r::~~~~~~~~~~:rJ~~~n:~:.tl~~ thut I hnH nuem11ted 10 bribe him, 1 prcclale the ~enerous donation. II'! o • but tht> toome (::tn1101 be RUlal for him. I 1omull r ecoi:mlllon of :'\ewfoundlnnd':1 M Q TOR B QA T Tbtt ruct that this House hull l'ndors-l p;irtlcl1>ntlon In the greut wnr. 
~ ed bl:1 ut'tlon In coming "here .hBa 1 As to the Labrador boundry. ~ Spi·ri•t COMP' ASS1 vs ~ivl'n me tbe rh:ht tu 111untl hl•rl' to- 1ruay 1111y that thnt l!Uttlltlon bn~ bet:>n ~ .£1 ..L:J night apart from my pen-onollncll- In Bbl~·nncl' tor mnny Yl'D~. :'\n e nations In lbe matter. I doubt It Is bulnK glvttn 11:re:i1 COll!lid-
~., ( orter you aincerl' congr1\lulatlons 1 crntlon and I hope that It will be !IN 
fr.I Ir l b M B on your elevation to lht' posltJon oC, •led 10 the flllll11faetlon nr tbt' coun-
you COll tCmp ate uying a OtOr Oat flral c:ommontir. Whllf I do not pot1e try. 
Spifit Compass. get it from the firm who under- all a autllorlt)' In Blll'h matrer I um I I 11111 glad to kno\\' thBl the depnrt-
stand the Working and the making Qf tllese in- sure tbe older member11 of thiR As- ment of rnllltlu Is lO be wound lip. 
COts. HDlbly Wiii agree tbal your calmne!lll I AS ( llr tu; the Olltport,; ure conct>r necl 
and dlp~oD taklnit up your po11l- tht)" W1Jre under tilt> impression thtcl 
tlon lndlca tbat you •·Ill malntnln thl' wor w1111 O\'Cr two yeurl! ngo. tbo' 
tbe blab tradltlon:i ot the office. I In the city tu duy one \'an see ninny 
wtdl IDJH and the other Juniors 11oldler11 stlll going about In khaki. 
wbo will unwllllncly trangre11s the I It 1, very satlarnctory to know thnt 
(;?;·:'~f:f;~i,_;c,:_::;.; .. :':.:\.,.Clilt'lm .. I am 1ure you wlll deal gently the revenue la!ll year exceeded the 
wltb tbe errlo1. I a lso take thl11 op. I eatlmotes, due no doubt to the hill:h 
porwalty to tender my congrutuln- 1
1 
cos1~ ot goods On whk·h. wo le,·led on 
tlon1 to tbe bl1torlc to••n ot Carbon- advulort'rn duty 9111. arter nil the 
ear which baa given 10 many or her time ha11 come when we mnlll make 
son1 to hllb positions In both d1urch 10ur <"lot he~ B~'<'ordln1t to the cloth :ind 
and st11te In t'be 11onour done hl.'r by, make our expenditure Cit the rcv11nuc: 
yotf• uppolntmtnt, while 1 hn\'e not and we mu.st 11rep11re (OT the ralllnf 
hnd thP good fortune 10 hove been orr In revenue which mu11t come later 
born In that IO\\'n, o!lsoclatlonR oc when n fall takes 1>lncc In the co.it or I 
kindred and otht-r wlst' mo kc It ple1111-' goodK lmporll!d ond mnke c•onalltlom1 
, ' 
.WE SHOE THE TOWN ! 
I THE FAMILY 
SHOE STORE~ 
They S3}' this Shoe Store Sets the pace ror Goot1 Footwear 
St vies 3nd Values. and it does! 
· Our Patrons come here for Shoes because we have the 
same Better Shoe V3lues, Bcuer Styles and Helpful Shoe 
Service, week in and week out- Sens!>n arter St:nsun. 
OUR P.\TRONS ARE ALWAYS SATISFIED! 
We hre now showing nil 1he late creations in Footwenr for 
/l\en, Women, Boys. Misses nnd Children. There ~ many 
now beautiful Models in both High and Low Cut Stvle/ . Shoes 
for Comfort, Shoes ror Durnbility, Shoes for Extreme Style, 
Shoes for any purpose! 
\'t't;'.re Shoe E>iperts nnd our Service is nt the command or 
nil our Patrons. There are no regrets nt this Shoe Store. 
Men's Boots ............... 5.2-0, $6.00, $8.00, $9.00, $12.00 
Boys' Boots . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -3.90, S t.60, S:';.20, $7 .G5 
Women's Boom ................ .. .•.... .. .. $5.:tO 
Misses' Boots. 
Foot F~rmed Shoes for Children, Skuffer Styles .. $2.85 to $-1.00 
1 Remember That We Say-
The Best Shoe Value At Any Stated Price! 
PARKER & MONROE, Ltd. 
Ing tu me 10 110>' this smut~ tribute. torrt'li[mnd with thct1e <'lmnge,.. I 
H«cent e\•ent!C hn ve 1•1rown a nnatf Hcgurdlng the deportment or au;-
blnck cloud over Harbor :itnln, nnd rlculturc. l may ~By lhttt thlM I~ o !It•· 1 
the citizens oC thnt Ol11trlN hove been pnrlllHlnt In which 1 take Partlculnr l 
plllorleil a11d held up to the counhy J Inte rest. Hr. Mnln 111 more or lr1111 on 
Dll thi, i;rente111 set or grnrten1 thot ogricultorol district and lu1 people are 
ever exis1ed. They hovt- been abused lnter~tell In everything that tenclk to 
nnd \'llllled in the newspapt1ra all, Improve the tllato of llgl'lculture. The I 
Wt>ll o11 In tbo platform, \\"hill' I nm 1new mlnlRtcr. Hon. Dr. Campbell l!I II ! 
here a~ It.II ROie r epresentative r shall Iman full ot energy, therl' h1 no dls-
do my be11t to prove tllnt these pro¥1ng that fact. l hope that he wlll 
eborgcs \\'ere unfounded nnd 1 hope dlf;plny that energy In roorgonlrlnf; 
tbat departmem and thot he will 
tllut the Prlme Mlnl111er wlll come out 1 t d 1 o r Lhe Ho al Comml1111I n wl I n ro ucc 11ome new deo11 flo thtll good 
Y 0 l l 1111 reoiults will nccruc. At the iiamu lime ~1tca1 n n r.ecord 1111 the Dl11trlct or Hr. the cinttailon 01 reorganltnllon 111 a "on. h h Th mauer t at oug t to receive great 
h ;h aubJ~t of the Speech from conalderntlon nnd no doubt, It wtll 
t o rone s one that In the mnln when the mnt"rcomea up :ll a Inter 
otrects 1111 outport members prob:ibly date In detail. \Ve hn\·e been dickering 
more than It doee thl' city. All the I with this agrltultural problem for 
mombeni or outport districts will yeur11 anti years but with Yery lltlle 
11grce wltll me when I 1ny that n resull.8 . To-day It la llllPoSllble lo 
great deal more attention la puld to get n barrel or good potatoen or ll ton 
the Speech when It appears In the of hoyt anything after the role in thu 
newspapers ond read In the outi>0rts country. Thnt 111 ro11lly a reprooch to 
than you cBn Imagine. Re11dlni;" mnt- the country. rr there 111 ony produce 
ter Is scarce In the outporlll nnd that con be raised In Newfoundland. 
every letter anti advert111ement that eertalnly It 11hould be hay l\nd 
oppears In the city pre111 Is eagerly Jl<l l&lot>!I. 
read by our OUlPorl people. rt ill cus- A11 far u the department of mar'-
tomary to outline In Ute S'peech from fne and flshllriel\ 111 conc:erned ft 111 
the Throne any no~· legf11lntlon lhat not fo'r me 1o &II)' vt>ry ornc·h furtbel-
i!J to bo Introduced by the Government than to make a commentary on the 
nnd ns 11 rule when n Government h1111 fl ab r egulatlon11 that were enforced 
been In power tor 11ome years tbe lut )'ear. T he>' have practically par-
Speech from the Throne 11 11omewhat allied f11hlng actlvltlea In my dl1lrlct 
untntere111.Jnc. but when n new Qo,.- a nd alarming reporlll of the c urt&fl-
ernmenL comes into p0wer we c:a:pectjment of 1upe>llee a nd the falllns otr 
-+f*'m.:.::;;:.;;: 
Stationary 'Engines•-•I •,12 :1 3, 6, 10, 16 H.P. 
Saws, 
Mandrels, 
Hoists, 
Planers, 
Edgers, 
etc. 
Columbia 
Dry Cells, 
Bot Shots, 
and Multiple 
Batteries, 
K·W Coils 
etc. 
F.ltlRBA#KB . ., :IMIRBE 
. I 
Marine Ellfllnea --~ 3, II · :and B H. P. 
A.H. Murray & G@., Ltd. 
} I at. dtihn'• I THE SHOE MEN. I something Interesting nnd 110M4'lhlng or prlcu of fish hue 11cared the wit& new, and watch the papers fo r 1~1out or those who aupply and who 
, nr1t a nnouncement. Dlnppolntment prosecute the tt11bery. The ret1ull Is. HI__ ~unn~~"eyb~uffa~r~~•~t~~n*~~o~ n~~mn~~ ~~============~=~====~=======~===========~~i I • • 
.•. 
THE 
FORTUNE IN OLD 'Time An~ 1' lents. Who 1s Joh• 1 CLOTHES CHEST - · Murray Andersm1? 
1'1me und 1'alcml8 111 n 11oclelY for 
~ i•f:uumul Hye~" 'l'uru Old. t-'ndrd, glrla. Jts object ls 11oc1udservlce: It~ (New York Times.) 
~hahhy Aiipnrd htlu Xe\\ mo110. " B)• l..o\•e Serve OJlc Another. I t Is llPoll onl)• oxc:codlog rare occ11 
The Idea of the society I tbat girls slons that there conics luto the thea· 
llt1n'l " ·orr)' a\xlut ?erfcct results. O( good cdllCBllon ond I hmre shall tre a new prod11clng lnllueu('C s trong 
l ~ "lll'lmoml Drc11, " guaranteed to u1:1e what tn1<.nt11·they pos as, In their enough to mukc ltRelC tell by on audl· 
nh\\' rich ft\delesa color to 11pure tlrue, to benefit th c leisll for · t-m·e through Lill' weight llntl the what 
·t;.t\C •'- '-' • ' t ( 
. nnr fabric. whether ll be wool. 11uk. , 1unute. ht 88!1 u g rou or v.•omen n oL oc the xhow ltist.>lf. ln most In· 
ltnt·n cotton or mhC'd goods.-drcs!l· 1 me t togNlter to 11ee how the cu ll lo s tances the pruilurer la a xutillc bill Uh 
r• !1.lou~\!il. i;tocklnga. llklrUI, chit· Christion tellow11hlp and r\•lcc could Celt force i;o fur UH the public 111 t·on· 
; ;,0 .,. coats tonthen, cJrnperlcs be i.xpres11ed to l'each Iris llvlug cerued . Jlrol.111bly not one tllcatrc11:oer 1f . . ' i;heltcred lh•es In their J wn home11. In ten can numf' the producer oC any ,1,rnni;~ 1
1.hn lllrcNlon nook with ea.ch f'o'\Ck· 1T. he re1111lt wns l11c rorma Ion o r Time glv.cn cr11ertnlnment. In the mus ical ;t~" 1~11 ,. ll<> 11tainl>· how to <111\moud nnd 1'n.lcn\Jl. the flr~t or such socle· comedy net~ the (o~emo11t excepllo~ hi 
• • d\Cf a ny color tbul you can 001 tl.!s ro1 i;lrls, nncl the xres!llon <If probably Horent Zl.?gteld, Jr.. "ho ~· . 1 •• the s trong dcislre to brl gc the gulf hn11 made the "FollleM 11u1nt1 ror u ('OU· au:ike .• 1111a a .. n. I r 
l h l h lnl bo.··o dpu.. "hlcb separates those •hose lh·es 11pkuout< Ideal of beaut)'. !H'lll'OU a ter 'fl) mn <' 11ny ma ..,r • • • .,. ' , I B Dill 
. ,. w yuu "Diamond 6N" color I "re ull loll. from those \\·ho po1111css seu..<1011. 'fhc lmprll.!<8 oC c har eic . i:l~t , ho 
1 
leh11m.1. rrcedom and r111tdr opportun· lnt;ham. al1<0 111 to he i.een uPon the 
<'llrU· Ille~ lo II Cc. l manager's 11rocl11ct lou,., lmt when •.he11e 
~· thP <lUthruak or t lw ''tlr lh•' t Time• lllltl Tuh,•ut~ doesl nut dictate ho\<' been named the fl<•ld '" 1iriu·· 
t•J\lru .. il tlcb1 of the t,;nllCd l\.1 ni;Jo111 dellnlte work for :m~·bod~. It letl\'ctl tkally cxh11u11ted. 
"·'• •~lhJI 111 :cl.olll $i:11 :1 h ~ad nr lb. thl' <.'holcl' to cnch lntll\'l~unlly. IL 111 Thert1Core It Ii< :.ODIC:"lhlug of un event 
.\I •bn 11rr!<<'l\t tlt11c 11 111 lmmenseh· cnthollc In he s ugge11tloo11 tu w1>lcome u new(:on1er tu 110 limited 11q•ul 11111n ' , b IU I 
,qu:il 10 ~t~i~. il heacl, and Is llllll 00 ' or help nnd In Its lnte rp t11. It 111 n drcle. Tht- con!<Cll!l\114 or t e er ca de&erlpUoa. Tbe boat I llt.'ilr.?r J ;\IMOlllc movem41u for glrlli ha'I been that John )lurr11y Ander1oa, .. er u-c• 0 .. n .. --n• the lccrcai;e. '"b , 1 .. ...4 .. - -" ... • ---~---------- li10n nnytlllng ch;e. and ~ns n 1<1rong by hlot productton of "n at• a a lmmcdlatelJ b~ .......... , __ ~ - ' I 1ntrrdenomlnt1Llonnl basltti The mem· i':ame?" Im>.< qu:illt1ed blDU1elr for mem· would~ ~ 
f 1 j bcl'll M T. and •r derhl.'! n:• much lil'rs hlp In the 11:roup wbJcb Mr. Zle&· &o ~ 
J J St J 0 h n uencfll thcmseh·u t rom 11~ 1nnue111·u tchl undcr.l11bly headl'. At all eYeatli. ! us thuijl with whom. t~rouitlt the he h~ a frt'lfh breeso: be baa l>rouPt v " • • '~odet). the~· come In conU1ct 'There new ldeu" to the atagla& o[ the ft~ 
10 \'cry Choice Turkeys 
Beet, Parsnips and 
C:irrots. 
Turnips :ind Cabbage 
Citron :ind Lemon Peel 
Shelled Almonds and 
\Valnuts 
lure brakh~" all O\'l'r thd world and and he promhaell to -~ thl'lr one t:ommon pu.'!se.::1lon Is the Alre:idy, ht?weYer, be Ill all 
·1 T. und T. Sct~lement tor tnctOI")' glrl14 with ltlll!Jkal pleceil; O 
In l3t'rmoud11cr. London • .F.ngland. ,•1ure11. and be I• doa 
.\ Xl'\\' foundlnnd brBnl'l or 'T. anti the 1t«ond 'OreenWICi 
T. hos jUl!l bu~n .•tarted. t 111 a i;ruall Thereafter be wm 
m~mbcriiali11 at pr<.>iicnt, ut It hopei1 plu~·io. hut ll la ure. to:; 
I to rcat'h to l !1e rurthe .. t c a.st or Xt•w- too will be tbe mark pt 
foundlnnd nnd to be n1101her link lly. 
I bet'' Ct"n ~ewroundhcnd udd the Old 
k ountry. I 
.\ n e:1.11mplc or th(' wqrk uh·eudy 
unrlertaken l!C 1h1• adoption of n "god-
1 c hild" by thl.' brnncl:. T hl11 meuns 
1 
thAl thu~e ml.'mbcr:1 to wtlom the Idea whh-h fc"· other 11roducers are able to 
j icummlr and u·inter. u ~I ot u needy dcr11on. uncl althoui:h he wall born In aaxloua to pt dOwn to tJa ;r 
family or th.? milldlo c ln. w·oerc the St. John', .. :-\.!'· .. h+' hu" :i•ient mm.t of after tbe loag Idle 'winter. ~·•Pat"• 
.1ppeah. undertake to keel In clolhc"· bo:i..~t Ht· Is tbl! 1<011 of Hon. John A11· tbree buad 
l lnnmc i" lnudc'!1uute t .•end Lbe hll< lire In En~lu11d a11d h• to all In· m1101• 11·ome11 a11 we could •to• la a h1 Teasels.. t want to 
As ·to. lcir.b'S an~ Spices I I <"hildrcn \~('II drosPcd I !IChoo l ()I' tent,; nncl 1111ro<•~l'" un l';nitll~hman. l'ntllll cubln; generally bt:lweea 30 from actua~ experience. I "*Med. 11111· 
Wllrk. Jt ~o de11lrcd b)' t he purenw lie was e•hll'utcd i•l Hl .. hop Flehl <'ol· and ·H•. 7 or 8 other women and 11elf to tbe L abrador In my fadaer"a 
; the nddru;i:, nnd Kurname 111 kepi h•i:e In ~ewroundlaml. al Ruithr In fhlldren In 1he 11m11ll staterooms veanla ror llfleett years on an aYer-~kipper Sardines 25c tin 
Pure \.old Extracts 
t 
:>trictl)' private exc;ipt Crom the l'.re11- WnrwlC'k14hlrl'. J.:dtnhurgh. anal nt built to ac<·ommodate two men. dirt uge of 100 "°pie a Jffr la a 8Chooaer 
11ltnt 111111 Sccl'otury. the lndh'ldual 1.~nlltlnnt: In Swlltrrlnnd. It Wll'l 'bh• or e,·ery de~crlptlon. 10 women and or 90 toa1. I bave bttn In compan1 
.\ssld. 'yrup:; a:ic. boftlc n-cmbt.'rl> knowing their ''Jtod-chlld" f,ulter'.• rlan thut hi.' "bould enter children l)•lng on the noor of tbe with plaratera alllng from Concep· l onl~- by her chrh1tlno naml.'. l'lu11ub('r., anti Jlrl!11arr h1mKelf ror a • UPtalo',; Nlateroom head and tall. tlon Bar. but In 1111 that UntJ I ne,·er.!' \'c·n· Fine 1 .. 'lrl!C Appl<.-s Severn I indh•ldunl 111embcr14 hnve prllfe·~lnn . but thli1 ll f~· fl tll'•I t<I n11- 1 ·11t· r,11 ot thu p.ii<11eni;cr11 were bud- liUW anytbJng like the condlllon11 . . 4.0c. doz. 
nntl I undertaken <:orre3pondent·c with lone- 1tNll lQ him. lnstt'llcl. hi• began 10 cu l· died un th<' deck:. or lo the hold • ·blcb prevailed on board the s.s. 1 h· old men JDd vome n In Eui;lllnd. ll\'ate hb ut·Q1tt1lntantt.' In artlllllt· l'lr· where.-er they cuuld s tow. ~o eonlt· "Ulnoa" nnll "Etble" when they were !'!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!~ 
I 
coch member 11n1lertuklng 10 \\file des. ..1ry appllu11ee11 or UD) kind nod the on the ~er\ice ruoolng Crom II umber- i 
Ill INSl monthly n che£,ry. ln1ert>11tlng To nt·1111<1lnt hlm><elr with ,..omcthlui:- voyni:e lat1tlng rrom 8 to le) do)'S, I mouth tu l'lattle Harbor. . careful aud fn,·on;ble to11~hlt•nnl1>11 o: 
INter a nti 10 • enc.I " mu"nune lO (11., or ll•l' prtu·llt:e nt 11tai:e 11rr>tluctf(>n he htt\'e 11ccn women and ~·blldren 11ub· 
1 
l hc G0 • 1:r111111.:111. in "" r..r " "' Ill\• 1•r11• 
.., \'OUl'll trul), 
on1• with whom tihe hu.1< been l•lll Into Joluecl Sir Herhert Trel''ic comtlUll>". re· Jel't tfl thesl. coudltion11. I hu\'A u1>- 1 ..... ··•I "••l"rpi·ls" "'"' (·Jikunf1:1l to l ,. C.:llm1tc1-: \\'H lTB1 . .. ;Y. ~"- - - ' Ctl111munlc11llon 0111: or the wumcn m11lnh1~ with him rur 1"'0 yo:tr•. l.uter pealed 10 thoi.<• In uuthorlt)' yeur uft cr I · w • 1 w·lth whom u 'I' and T. ru~mber ·~ he 1nudl11d tor u tlml' In P11rUI. 011rlu1t yenr. and 111ated thc11e t·ondlttont1 but St. John ·"· ~luy I!!. 1!•~). hencm th<' Jll'O(lle or tht• e~t l m1:< . l .tlrc,1d~· torre11Po11.di.ng baa ~n tor tbl!I 1lru.i he wa• dabbllnit a llll 011 hill without <l\'all. The 11en •lce ha>J been ".\ 11111 to anw111I Cap. 1-.;: nr the ruan~ year" a ~O\'t'rlH?8!< In Rm•,.lu : own llCCQUOC In London. ('Ont:ernln~ ncglt><:ted 110 lonit that ll '" IUIPoll!llble At t1'e House ('ou~oliilut~·· SttU\111.'" l'fhlnl ::;rrl<'t'I 111u;11 01 her 1·cJ11tion:; ba\e ~en klll11tl hlm•t'l_r m.o!•llY :ltlt llw p~dut·tlo:'. ~~ to make pe<1ple rt'nll:oe t'he uctuul .'ll 't•nllllt•tl or th~ )lu11.1'{c111c11t n' t.lra1ul h) t he Ooh1he\'i~ti-. and 14he 111 pn1<'· 'odet~ riai;!'anl und tlu llkl"- e eondltlon" exl11tlog. I do not blnwe · i Bunk." wu,, n•atl n ><l'l'f)t.-1 thne.. afll'r 
• don now- ll><nal In the muller ot "tcllll' dt'i·orutlon them ; they bn\·e be( n gh·lng " " 11 •trh·rntiun 111 thrr~ u dod\. • 
the h('~t (ilk and 65c 
'fc;1 
in lhc City. · 
AT 
J~J . St.Jobn j ticully a lone und unknown in I.on- tun·- In whl<-h 111" rondnes" ror the un· Cht! Jleld ='lld. ('o,; nu one t••n blame of AssembJy. whkh lhl' Hnu~.-. nd.Juurn_ctl 1111~1! thi.; 
I .\.nntlwr local lntt-rt•11t lo>r whh-h T . n t,. llf'rmlnerl to hu,·e fnll KrOpl'. taen·h:e In proportion to the i;ubsldy 1 • t:Ui & 1:18 Du~kworlh St. 1rnll 1'. llllt11bers h11''" made tbem· Ourtn11: thl'< time he madl' i<l' \·~ral they revehed from tb" Go,·ernnn~nt: .i;;=mi;...,._ __ ,,,;,...,;;; ... .__rm~~~--------~ trll'u t111ck anti rorth lit>lWl'i'll ~ew· 1C'ontln11ud Crom p.11:e ·l.J · 
--------------. fuundl11ncl and F.nitl11od. and on one 
. th·e11 rc.11pou11lble Ill lO lt'UClt gatae'1 r thl' !IUb><ldy Willi lllUdCQUUll' from the 1 fF . 
1Pg11larlr to the orphan girls at l::Jcon. di d h 1 k 11 ' '"ry ftrf't. .\ ti u b11,.lnet1l< prnpoi<ltlon ,.~•Kl'I< Wl'rt! not :t\'ulluble to do 1 j' In compliance •·Ith an appeal la Uua trip to !'\e1i1·toun an e P c e 1111 11 and !IP<'1tl<lug 11" 1.1 b11iclne11J mun I l ll' f:b 
• qmantlt)' of aatlque> rurnltnre. 11·bkh he Crelght l111; e 
• Secretary I annual report last weeJci U~"-t•- brou•bt •A .''au• \'ork lll would not untlt:rtuku IO run n ~8bollnu •1 0 1 1 1 1 1 1 I ...... ~ ., .... ,  .. " "r. ll'<lHl •·omem l'l t 1ut l it• t · u~, 1 .a t.w T. &Dd T. memben baY• _,....,. -... tt•rl• tan ·-·· a- a•o. lchoonur for the t•Ubllldy the Rcidi; ..,..,.,.. 1 .. • .. • n ,. ol , .e>11<l'I,. hl'ln~ llll\'11 on the L.nhrutlorl y ~ & ~ Cha .... ftfl!t. mil to :Se11· York. rl'CclVt'd ror that route. The :innuul tr.11le. \\'Ui< l>t>llcr :ill ro11nd tha n It \\'Ull 
1"I *°1d to \\'llllam J-:lllort 1011~ ruu111 hB\'l' llt>l'n sou1ethh\A very fifty Qr thirty yeuria UJ!O. l'\obod)' 
~ play, entllled "Rt· c:oo11lderablt> lmt thnt clocs nut exc1111e wvn.lcl sen1l Dl'\lo' or flrRl dwi11 \'elCl!Cl'I I 
f' lmlbtidlately thereafter tboBe In uuthorlty for the/condltlonl! to the J..ubrhdor fishery uo"'ado~·11. nR 
,., exl1t111g • r ~· Belasco'" clh1a1trt'f'· \\'b It did not 1m~· to do 110. He bellc \·ed 
1jO nudevtlle folk. anll thf' eo the p rel!ent Co,•ernruent t.hl•t c,•er~·1 hlni:: po1<1>lhle <111i::ht to be 
1 er Produced. llOUJl:hl the n11u11l11te o r the 11eople of •lone ror thl' t•omfort and llafct)' nr the 
1J ita.n returned to Enghanll . SL Surbe Lllbtrict. and they ret1poud· C111hermen. bnt they olwn\·s rllcl oncl, 
*"a )'e&r or l\O later. <-Oii· would l'Ontln•1e to tnkc chunoe~. uucl I 
that tbltl countrf olrt'red n We1nern cltle~. 1''orcmu11t among thellll 11er11onnlly 1111 1lld uot lltlok the i1lt11a- 1 
tar 1leld tban E111land Cor th\• wa11 "Tbe Seven Ageio;· n S hake- tl<1n t•oultl be lm1>r1wed urion ,·cry 
naaa _protlucer and the uploltatton 11peareu11 masquc> whl<:b A11der£on pro· much . j 
is a Guarantee of Quality and 
Satisfaction to your 
customers 
later- of a11u1ual ldeu. dtll·ecl In Uem·er with a cu11t of :J,000 Sir John C:roi.ble Ui<~ed rho Prime I 
!!tllll:r itO" ifFll. ad At nrst he plungf'rl a1;11lu Into the during tbe Shukellpearl! Cl'lllCna ry. Mlnl!rter IC 1;0111c .Lei;i11l11tlon w11." not 
IM "'11' ·..--..-...Uoial - lltera'J', ataalaK or AOCl~ty entertuhnnent~ und U1>on hit\ a·eturn here. "omc tbr·ee or to be Introduced with regard to th•• 
1DUlc:al Ud l keteb(Dg. Amongst tbc became quite prominent In lhla tleld. four yeitti< ui;-o, be became Identified C'r>tutl«I Serl'IC'C lO wh(('h lhc Prlnll' 
.. 
I. McMURDO 
& Co. Ltd~ 
1·tir .. l~lll MIDCfl JIC. 
, \lnl4'r S~ 8L JobD'a. 
frbl9,tr 
coateat.a or tbe April number i. an It 111'&!1 be who bulll aod operated, ror with the Pn lul11 Ruy11I res taurant aK u :'lllnl11trr replied that ll wu1< ho1iecl tu AT ALL GROCERS 
arUrlc on C"arffn. other entitled The the nmueement or the lnte llilr1t. Stu~·- producer o r nbr•ret - a ra~t 111blch hae hn\'t' 1<omc Let:lt1lullon before thr I . 
~eed or the World. Called to be Clllz· \'et1tant 1''1Rh and ho!r rrlendl<. one or ht>lperl to conlrlbml' tn a fec>llog. Jloui<c (•lo11e11. I t• bb M N •II & t• bby I;~·· Thi' Dunce ot Oeittb. Arter the the (lrbl l'O·Callcd little the11trl'H In •shared by muny, thlll he -~Q!I u. t'llbaret A:i Ac:l lb Amend the Jullklltllr" I . I . y . C· el I 
i \\ur : unulher, A ~ltt>r to the Lady thl!> t·o11ntry- the Little Sliver The· prudut>cr nnd nothlni: more. Hi t< Cl'· Act nncl nn a\cl to confirm u contract ' • II 
in thC' )loon Crom J::artb·born; nod An utre, In EaHt Thlrt~··Slxth Street. l.ater cape Crom tbl.i fi eld ot work took pince In 1;onnecllop with a Pulp Miil at I.A>· I 11 •=••=::J j Open 1.et~.~r lo the ~lodern Clrl, be- he operllted the "Cabnret Bnrn" for \\' he n he obll\lned the buckln~ ror hl11 mond near Bonne Bu''· wt>rc thlln out • • .. 
I i;lnnln11. :\ly dear Jonn (or wbutever two l!eason~ tl.l Bar H1trhor-ahso. or Ur11l mnsl<:nl <'ODledr production. lite throu,;b committee wltlronl nmend· --f-· ---·- ---- ·- - - · your n.1me may bt-.) In some wnya courMe. a i<oclet)' ''entur~. "Oreenwl1:1h Village f'ollle11" or la11t me nt. ' 
>'ou urE' n vcrfcctly 11plcndld periion. The lllnes11 of hlK wife then Mnt him )'cur. lt 11,.aa. IL wlll be remembered., While the bill ror the e!ltablltihment M++.,.++ •• • +++1-;i+++++++++->+f~:t!+++++>+++UUUU:UU b . . h I,, . w.+++11.i'"• f.++ +4-t++++-!•+++ .............. ....-~+._.. . .... 
''''''"'''''''''''"' 111 In otheni I \ Cllture 10 think you we~t. anil durlni;: the next year or t<O hui;:el)' 11uccet111C'-I• and on t e url !tut; of the pulp Industry nt l.omond w1111 · • ti 
I C'SECCOIJNE ! ' ru1her ~ rooth1h one," and e nding. he wrote mad produced 11 numbt>r of Ii.Ille It gll\'t' no lllUe proml11e or woat under dhicusslon. :\tr. MacDonnell (St. I B d 
;. , "\'011~ c11ndld Friend." 'fhe "Book· communll)' Ol(U!Qllllll and par:eunlll In Willi to <.'ODii! In "What's In a :Snme!" I U8'1r.rte'll) drew the nllenllon or th~ T T.i•ctory .. an 
1 {. 11hell la n aerle11 ot excellent s hort House to tbf' proJeN whkh ba.11 been I J" l • 1 U 
: -- ~ revlew11 on ~11 or oll som1 tnclud- - - - -- on root 10 bullll and construct n motor ++ 
~ The world renowned ~ '?g under llpcclul headlng11. A Few hhtbwo~· thr91111:h S t. Georr:e'11 Dll'trlct. , + -SATISFACTION. I 
., r. f rench 8 <1ok11. the World or noma nce. '£.'NTIQiAT FJ.rf!Ul:'DM£'N r • f He 11nld ~dtlon11 endontln11t the pro· + ~ adhesive, sticks every- ' below; note:i OD On\' elt1 und their writ· An i I' 'l•, ~n.. • • Ject bad beer1 11l~ned by 'flrtuall)• every I:: 
' thing: \'<lood, Marble ~ er11; e tc. This mni;ailne can be taken s FISH BR· A•N~ ;\'oter 10 the Dl11trlc t, anll be wanted w U SATISFACTOR¥ GOODS ~ Lcath~r. P"pcr, ..,, one 1.,, by un)OOe, not De<'e1;e11rlly II m ember '17-0WER' . . ~ . '.u lknO"' tr the 11ame concE'tl•IOM ~ranted u b ~ - .. D or T. und T. ond COSlll 1: C('nlS. I • in the bill before them. v.ould tie ' .. made 'f ~ h·ory (~nina, Glass ancJ ~ An)' girl who !tels she would like w A 'TERPRAAF 611.ED SU_ITS IJ:rantecl lfJ lhe promoter .. of the !\lotor i a SATISFIED \VORK•~RS 
1 <. \'l'll Ir• :1 J I h1 , rn hccome n member or Time nnd Jill. ~ blr;hwa)• 11chen1e. The principal con· 1 M in ft ~ f I, n VQ Ul r. J Tnlcnt11 In ='t>wroundlnnd will be very -:-:-: ·~ • ceii•lon llllked w .. the e:rch11lve UMC of l :: ~ or 1.090 llSC~ in th<: : welcome. S'ne llhould write either lo are made for you- the men who - -.'- '70 salmon pools. a nd he fell thal there t! SATISPYING MANNER. 
l house ~ the l're:ildent, .Ml111 Arnrorel 1Jnr r l11 need the best in waterproof cloth· - :.. werl' lnflttenreii at work pre•l'lltln«f ;+ C!!Bimli:lillX:ZSlllllll'!!lll ______ • __ 1111!1111!11--E!!~EElS-• l . ' OO\•ernment Ho1111e, or lO the Setre· b' fo thOtll' lnteruted for r;ettln11: tbe ne~·t111:! ~ ~ IS and ZS Cents ~ tar)' allll T reasurer, Miit o. White. ing. They are siz.ed Jg r com· wary 11:0\'tnlmenl coneetcwtone. I ~ Victory Brand ~thinJt ~ ~ Bl$hpp11' ('ourl, .S t. Joh11'11, 16 whom fort and strong at every point. Jn repl)• the Prime Mfnlttter 11&ld that , ... • For Men .-.cl·Bo~s..- .. ~ Per Tube Y.~ .... o • hou1d •''° 11end her 1JUb•cr1p- no tanll:fbl• pi'aat1ca1 propoauton wblch t .... 
,, I Uon. $l.40, nod 11he will Ahortl)' re· Sati.Faction parant..J the 1-~xecuth"e could ('Oflllkter ·from a j· THE' mm .. f.E . Cil:riTff(JB( M-F~".'· ~ • cielvC' 11 l...J11t o r Xcec1~-1.e., eur;ges· lnudnftll 11taallpolnt had been aubmlt·! ftilJ )!.V;r 'V ~Dicks & Co I tJun~ or help from wblcb she can ~ A. J. TOWER co. ted. When the ltot1a rtdt!ll or the pro· ' ~ 1 • llelect lhe "nt.cd" thal most appeal11 .. • Jett wu aaaured. nd the flaancJal : co. L'D>. ~ ' lo ber. Ulough membel'tlhlp does not J I •I BOSTON. MASS. :•tatua of oatllde parCl• ·eetablllbed to l WHOLESALE ONLY 
" Limited compel w<1rk rrom anyone or requll'l' .._..,.- rrras•IOll,IT.JOa'S.~ lbe satlafaetlon of tile OoYernmeat. tbl' : • \:::t:..:::::,'"',./ '"" """ <hOY will •nlu•<•~~:·· •Pll,lu•,tb,.,lm ~ 1=::: !%!11~':'.::::1:::.:.:.•::1 uuiaiiiiiimanmmnisuimmmss~mnii: . 
.. 
l 
Eve11h11l Advocate 
.. 
The Weekly Advocate. THE "Herald" and the "Telegram" had items yesterday to the effect 
tbat tbe :idvance or $125 or SI.SO per barrel on flour which hll.:t 
taken effect in C~nada at midnight Saturday last had caused 11\ immed-
iate advance here of the same amount on present stocks. TbtS is quite 
in error. We have been informed that Hour can be purchased and bas 
been purchased here at the same rate at which it was obtained lut 
week. Ir these papers will kindly send details of any transactions in 
flour which have occurred at the prjce the)• mention, viz.: $1825 or 
$18.50 per barrel, to the Food Bonrd, we are sure that they will be 
lssu~ b the Union Publishing 
Compapy, Limited, Proprietors, 
frnm !their office, Duckworth 
Street, three doors West of the 
Savings Bank,. 
----- ·- ------
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ST ... JOHN'S. NEWFOUNDLAND, THURSDAY, MAY 13th. 1920. 
SANE COUNSELS PREY AIL ! 
THAT public opinion wns against any s trike by the 'Longshoremen 
was evidcn1 yestcrdny, nnd the voting or the men themselves has 
shown thtll they. too, do not wish to use nny such instrument as the 
· s trike to enrorcc their demands. We congrn tulnte the men on their 
nttitude. 
Knowing as we do, and realizing to a greater extent than ever 
during the pnst four months. how absolutely dependent "''e arc upon 
the outside world for. practic:tlly all we eat and ~ear, we view "'·ith 
:tlarm any s toppage of supplies at this time of the year. At the best c:>f 
t imes, most of the s tocks of necessities come only week by week, with 
nc\!er nn over-s tock. so that :u this time when navigation is just open-
ing nhd the outpor1s nre able to ge t supplies, it must be reckoned a~ 11 
very serious matter if even one steamer were diverted from her regular 
trndc. We think that where :he whole country may suffer through an)' 
hold·up. th:u the Government owes it to the people to step in nnJ 
• bring a settlement :it once. 
There nrc points in connection with the ' Lon1;;shorc work which 
nre nbscnt from almos t every other trade or occupation. On one hand 
it is said that while the) mny earn $7.00 per day, they do not on an 
:,"crnge gee more than seven months of this work. On the other hnnd. 
there arc complaints that these men work three days in the week and 
do not trouble to find work ror the rcmnining three. 
The s itua tion :is far os moking n fair settlement bristles with 
d ifliculties nnd that is why we proposed that a Commission should take 
the thing in hand nnd find out the truth. 
glad to go into the matter at once. t 
!he Portugal Fish Pri~es !· 
TH E message below from ft\r. Smith, Trade Commissioner, confirms 
the cable from him of last we;ek which said that the price or Fish 
in Portugal is ninety shillings. We notice that in an illt"-ri6W with the 
.. News" this morning Mr. W. S. Monroe doubts this price is being paid, 
l>u~ ns Mr. Monroe only received his impressions from Liverpool 
brokers, who are against any regulations, his view is doubtless coloured 
and naturally. by their opiniuns. In this connection we a"f glad to 
notice that Mr. Monroe has a hopeful view that just as the qo11ntrj ba" 
raced dark days before, it would come out alright this y~ A~ 
confirms our view that the !'tocks in the country "'-G.U 
in time. at the same time intimating that ~ 
fii.h which remains unsold on the o~ 
drcumstances, and the fact tb~ 
extraordinary weekly consu 
1500 qtls. in Lisbon, WO<. 
mis.tic outlook. IJ wo; 
leave Newfoundlia 
be no rear but 
Here is Mr. 
From~ 
· To~. 
~
Oporto. week eDdlDt 
12.000. 
Lisbon. week ending May lot~~ 1 
1,500. Price. 90'-; Exchange, 13 Pence. 
Sailing-&hooners "Edith Cavell." "Jean and Mary," "f'receptor." !:J~ 
(Sgd.) SMITH, ~tal. ~ ., 
Trade Commissioner. Thero we ~rtala lawa~ the elitlJ: ea 
lruipectlo of Labrador n aela wblch 11•F 11anltary Ud r 
were bpl more In the breacb than tbe deir which women ud lld 
Y t d 9 p d • t observance!\ and altbou,;h tbe clau of ~IJCcd to travel wore pell lb*~ es er ay S rocee In D'S a ; csllel employed In the •~brador fltlh· not~bo permitted. Overcro~ . & try WllJI nol al all · ·bat lt Kbould ht>. be t~ rule. He had been on boar "" Co~l'f: 
The House Of ·~ssembly ;~:tl~:h:~n~~·:i:IL:fc~~~d :~~~l=~~~h~ ::l~~la~h=~~;.s~:~:nn~ ·::~d~~ !-. ~!~'~r1 lmpro\·ed. olherwl~e we may •·ake ll!l c:urrecl he knew that terrllhe .-qnse- Pike. • · 1011 late and find that a tr111terlr had 1111enee:1 woulcl follow. Treuuror-,-Jlr. AllU 
I. Of'c11rr<'il. llo ~uJ;i;ntell that tht. 
1 l\tr. Scammcll I St. Barbe) cndqr111id A11ala1nnt. Trea•*tt 
The llou1;c 11101 al 3 11.m, amt 1,:1brr1clor V(':o1els.'' Sp<-nk<'r. :1 1•rn<·th'at rli<hrrmnn nml °" wbat 111111 alrcatly bPcn ><aid conuern· Jo"r)'. 
Public opinion i~ not fa\•ournbly disposed towards s trikes; nnturnl· The Mhtl:.1ter or Public works. J\lr. l Tllo Minister or Morine :11ul lo'f11hcr- one whn hml nrtually cu~u1:c.t rn the lni;- the Honne U:ir-&1ttle llr. aervke. Ori:anl•t-Mlu Q~ 
}\• it should be the 111s t resor t. Jc1u1lns;11. presented a lnrse and lnflu· lett explained In detail tho hnr>ortant fl11hery, i:;lve the llouae. nn C;\pre.~11100, A ho:it like thr Ethic wat4 entlrt'I~ In- elected.) 
•nclnlly signed petition from the real- sections or the bill. and ln,·lted 11ui;~e11· Lor his views. , nllequnt<>. :ind hi' hopucl that tJtlt< 1111· 
On 9ne point we ore urc : the s teamers coming"here nre bringing ·lenlil of T\\·llllngnte, Mor!'ton's Hor- ,tlonit, with o view 1owarcl11 mnklnit ltr 11111 rtonor tho s11enkcr. thnnke1l Sir _1lQrt1111t l'ectlon of the 1•0·1Kl line ntirly 
necessaries for us to en.t. This supply must not be interfered with: 'ior 11nd Sntvuge, H.B. These l)cllllons a!I perfect ns 110flll1Jte. The blll hllf 1Jolm ror 1hus ntrordlni:; him an 0;>1lOr· ,~ mil~ In h'os;th. wc>t•lct be l!lven 
R h h h 
· b 
1 
II k "' h · d 1ol forth the prcs!llni; need thore i.1 for already hccn 11ublh,hed. It 11ro\'lde!I lnnlly to cxprci..'I hlN '' lew11 on thl11 n l:irr.:e at of the tY11e of lhe ~ll'ls:le. 
at er t an 1 nt, it weri: cttcr 10 ct n ta ·e Ou t e1r coats on • t • · I • ,...._ 1. l breakwater at Twllllni;ote. !\Ir. Jen- that e\•ery rorel~n~i;olni: ''el•.~els ehnll lnwortnnt m;\Uer. Aa hnd been i<n-td. .-Ir. " ouvnnell nli-o l'mton<etl 111h~t 
mil ashore the food thnt they ne.cd-. nlu1tt1 In llup11<>rt of the petition. point· Ibo up to n c-ta11111C1cntlon at lea.t1t cqulv· l Conectillon Buy WIUI !lerhnp11 morr , had nlreac • n icnld. and pointed ollt 
LATER. · · 'd out that allhoui;h Twlllln~att> t11 a a lout 10 11chedulo B. of vet1sel11 built 
1 
partlc;ularly lnterei;tod thun nny other , thM 1111d<'r U1c 11rC11cnt !lchC'dule and 
mqch frequented port ror sc:hooner11 nc1•0J'dl11Jt to tllc Sbl!lbulldJni; Act. ,\ 11ecllon ·ol the lldo.nd. lie JJOlnted out llmt• tablr the coustul ~er,·trc betpvtte11 ~olng North and. South. that ve>1Keh< strict 11a"ey, penallles tor surveye>ra; thot vel;stls were ullo~·ed to 11all wblrh I Btly or l1<lunt111 and Hattie Hr. 11ho11ld 
1Jhl111:ed to harbor there. are ex.polled to or lle!lULY i.un·eyors who '"llfully I were not Cit to i;o 011t11tdc t11o hen.'111. 1Jo nltor<>d. The ca11t11ln 11houhl ¥ 
danset' of ~re and total loaa.lomlt or neglect 10 perform their dutr. Jn the spring when the pro11pec·L.'1 of ~•en discretionary p()wcr In handll"r 
"'itCiteiJf"Ota promfilei\'fdtizen Of tfte 'West COast, WC 
pU iShed a form Of petition which ii being circulated Rnd signeJ 
• largely in the District! of St. George's, asking the Government to 
favourably consider the scheme or a West Coast Highway which an 
"American Corporation" proposes to build through thi~. District. 
Mr. MacDonncll, the member For St. George's, yesterday in the House 
Jrew attention to many such petitions which he would submit in due 
course, and g8\'e some pnrticulars which have been generally known for 
~omctime. also throw\ng some blame on the Government for not avail-
ing of the opportunify to help the West Coas t in this regard. Th~ 
~ctiem~ shortly i that• some Americans will put up the money to build 
n highway through the District or St. George's or abou t 200 miles, n 
road of about 20 fee t wide. s uitable for motor traffic. In return con-
cessions in the shape of certain fishing pools nod some land were to he 
given by the Newfoundland Government, the people of the coast being 
free. to usc this road. 
Tltcrc i~ no doubt thac n two million dollar road of this na ture is 
i.omctHin~ that Ncwfoun.dl1111d finances would not "xpcct to reach for 
some little time, and lhat the fertile country would be loid open for 
cxtotl:sjve cultivation by this road. 
,The Prime Minister, Hon. R. A. Squires, stnted that before they 
could consider the proposition fully it would be necessary 10 ascertain 
who t~e " American Corporation" were, what names were identified 
with the movement and generally complete information as to the bona 
rides of the offer. Sd fat the Gevernment have been unable to get this 
information, though ii had been requested; and cPnsequently nothing 
could be done. Before concessions or financial arrangements could be 
considered the Governmen t must be in possession of all these partic.1:-
lars. We unders tand that this was substantiRlly the attitude of the 
late Government on this project, and there the matter stAniJs ut 
pre.4'CrTt. 
Strons North EUf winds lnvarltshl>· proTidJ for •· IOndlni:; mnrk. etc. At : Cnlr we::llher were rn,·ornblo nll "ort'l jfrelght iio 011 to sen·e the whole peo11fo -
.lid great dama11te. A requcllt to dcepeu 1 the 11uri:c11tlon of ~tr. lo'ox a dcrn'le will\: or cltanci~ w('r<' uiken. n,. wrui l\'<'IJ anrl 1101 n coru1ln 11ec tlun'. Al the C-roa1Jfe-041(t. ~ 
Shoal Tlt'kle ,..1111 alrHd» ht'forl' the IOJ1er1ed In the blll. l,y '~hlch u ctenr-lknDwn the tin>' or tho i<hippcd man hndr ~re.:1snt. J<>11nlns;11 and Satn,.on •hilt' to: Ge<>rite Kenntcb'i AYOllG 
ao.erament. but tbla would be rrccl\'· •once must be withhold untll tho ro- rmsi;rcl 110 rar as the Lullrallor C1shrry ni;r~lni;- t'1ut so111<'lhln" oui;-hl w he lkn~·el'K, York, Penn. 
ed la ra•r or tbe proposed breakwater 1 qulremenl8 or tho Ael llre fully t.'0111- wmi concerned. nncl now wh<>lc rn.m- 'do)1e. (•ontcmled thnt the Government' 
Wltlch In a aent1e would be 3 benefit 
1 plied with. Mr. Hl1:~n!I, K.C. c-onsld· lllcll of sintl0Qer11 ycflrly went to the . ha'c to meet t•ondlllont1 ai< the)' t.lnd AD inquirie21 ~ 
fO the whole flshln11t populaUon. Mr. er('d tho perlort of one year too lo11i:lc·o11111. The Ht111se mnst ll!lPrttlatc th1> 1thrm. The 11<'0!llC ha1·e 10 i;et ha1:k, k, . • d a.;.a. la •upporlln11: the petition. 1111 w In which to nllow n veJOsel which ha.~ cluni:er. 1<hu111c1 an~'tltlfUr In thf' woy or 1 nncl forth to chc 11,.hrry, nnrl whal w:•~ I IVOr Advertising :Ill guU' 
ti1Jll111ate wu the prlnl'lpal tilnce not mea1<urcd u11 10 tho reoulreml'nls an 11.ccldcnt <ltlt.'Ur: he therefore ln- 1the 1111e or orderlui; survey" all(J laylng -criptions should ~ adclr9 Ute district. as ft wu ahio ono of the or the AcL to run. nnd the Act now bl'lt<'d thnt It wa,; tho dul> or the down harcl and fll~t rulett when the td to th B • ., )f••.-t 
mc.t QDaTenlent portJI or t1helter for rel\Chl lhllt the \'088CI mu~t be cl1111t1ed llo1111e 10 properly t1nfc1niard the ll\'CKI I e US!n.ss .. ~ ... 
pilulns ·reiael•. The harhor "''all noL
1 
within t4IX months or \•lrtually one VO)'· of those pooplo. 111 11omc aa11e11 moro (Continued on pace a.> •f the Advoe".&te. 
•fe ud with ('Crtaln wlnd11 atrorcls ______________ ._ ________ ..,, _______________________________ _ 
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work would be 11nllertaken at on1:e.1 f 
Mr. Samson In 1CUP11<>rth.i; tho 1>etltlon .B · ?. I :,':l~~tl::ntl~~~~o;t~:=~~:!:~~~~h: :m ~ AJ. WORD' . TO T_. ,_ HE' TRADE. ' * 
11peclal ell'ort ahould be made to i;lvc 1 B. "' · y S 
the people u isllfe harbor. Tho rutvon-1 ~ ~ ' , • ~ & 
tni;e.'1 to PRlllllni; \'CS$OIS 'WM uh;o It a ii ~ I 
matter or prime com11dcr11tlon. and he ~ It pays you to get your printing done where you can obtain the best value. ~ 
l\oped thnl thl!! Important work \\'otald :f: I 
be !lrO\•ldcd with at n very early dale. .. .~ We claim tQ be in a position to extend you this advantage. i 
In reply loll nue11tlon by Sir Mlcbncl. m I - We carry a large stock of ·~ I 
Cllllhln. re tho Roya.I Commlsslon to l ,B I ~ 
enquire Into lho WOOdrord umdavttl~ ~i Bill Heads Lett0 r . Heads, StatetULl!Jl ts, t 
the Minister or Justice 1<nhl the Com-1• *i ' v , -, ~ I mlselononi were ChlcC Ju1tlc:o Hor- . 8 ' Z 
wood, l\1.r. J u11uec Kent anti Hou. n. K.,. ~ and an~· other stationery you may re.quire. i I 
Bh1ho11. amt he tbonir;hl lho Commls· S •!-
11lon ml1:bl b<!i;ln 'lls enquiry tlurlng ~ En v e I opes ~~ I 
lhc t.-omlni; week. l .B ~ ~: 
In reply to QllCllllOn by Mr. Wnlsh m ~ We have ~lso a large assortment or envelopes of all qualities and sizes, and can supply t 
re naolor ferry 11ervlce, Crom Branch 10 Ii i promptly Upon receipt of your order. ~ s1fl 
St. Josepb's. two tcn•lor11 o.ro now be· 0 J. b D h d {- Ii 
rorc tile oovernmeni. c:orrC11JJOndencc • ur o epartment as earne a reputat ion for promptness, neat work and strict attention ~'i; 1 concerning 11 motor highway on the :ii? to every detail. That is why we get the business. WNl Coast. nakecl for by Mr. Mac.Don· ~ Please C' d t . I d t -d d d r If • 
nell. lll being copied Bnd wlll ho tabled - ~ ... en us your na or er 0 ay an JU ge or yourse . . • I 
when ready. Tho number or men who m i~' ALWAYS ON THE JOB. . ~~~~~.~~:~":C~i~:::~n:o~:l~e~d~:~ I U • , P bl• h • g C ' Ltd 1 ~1~;l0~r:~r:;~110;b!0~1~~:0~:~·=~~ .OlOil U IS Ill 40 Y ., , I 
awer11 wero tabled by tbe Finance )lln- L · 
ltlter In reply to quesuons Crom lb1. I · 240 Duckworth Street, St John's. :.: l :.- I 
Lelldllr or the Oppot1ltlon. • I • 
Tho House then went Into Co111mlllee • 
of the Wbolo on tho l:Jlll enlltlod "An · 
:::e:t° a8n::;;:P(~~~r~c t::r:;:~~~: -·--IM!•IHl.HIMOl-~ll!HOO-~t.1~-.-~a*!Mlll&E!!lllXCl~,lialill-~iair11tie1111-io11~11.NM---.H~:m;;--· 
llllNt .. or the Sur''<')' o f t'"or<>lj;TI ·Oolnit R'  ~'ll"l'n" 
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Rad If 3lqnal Syste~ 
• 
1 Will .Be J\bolisbed ! 
(T.9 t)le Editor.) 1our hBrdy toilers . While to our op· 
• 1)(>;1r Slr.- .\Ctbr caref\llly rending poncnLS. s hame. tor trying to cajole 
the uotl!ll In the .\ d\or.ute <.'Olltrlbuted the [ls hcrmen and take their prlvllege:i l 
tt)· the Minister ot Marhie o.nd Fish- : which waa so honorably brought 11bout 
• rrle:s. Hon. W. F. Coaekr, on his trip to' by President Coaker and the F.P.U. 
:! roreli;n mnrkeU\ In connecllo11 with the!Surely It proves his loyalty and dovo· 
T~o Now 
Buil~ina 
~ • 11te o< our CJ~b and Judging Crom a lion towards the poorer cla.ssC8 oC /i..,rt:olml s tand;Jlnt or view. Prea.ldenl !\fld. He bas undoubtedly worked ronker hag ha~dlcd the fish situation bard lo bring abont ht11 aeod work. and I 
• • ,, 11h1111l i;lo''Cll. After deelarntlon of 1 to-day hall been 1<atlstted In placing I 
• ihl' polls In fo'\'O r or the present Co,·- the relnt1 oC Oover11menl In the hands1 
• rrumrnl. all eY~ were turned to watch of tbe fishermen. We can hardly C111d 
the ncllom1 or t/1e Co,·eroruenl In re· any country where the tollcn1 have any 
i:nrtl ot the lntqrest of the Clshermcn. voice In the adminis tration or Public 
we •lhl not hu\e long to wait before alfnlrs exceJll Newfoundland. We have 
l'rtsldent Coakrr oulllned hh1 policy that opportunity, and 1 ho11e we will 
1111 the · fis hing question. ThL<i wll\ be awakened to the me t that unlea11 wu l. 
rro,·r henefkln to a ll concerned. It tenc.ler our s upport IL.Dd good will. Ill 
wlll s:uurantee l qu11t rli;hLB to a ll und will eventually pass out. 
~r11'\·lal prh11ei; 3 to none. The abuse Fishermen beware, stand by the men 1 
,\n•I lnsul~ hu led by our op1><>ncnL8 that stand by you. and 110 help your 1 
"l'r<' numerous. s till we are pleated country on tor the sake or the yonngerl 
h• 1<ay he kepi on and hrui so Car generations. nnd for the sake or your-
"lllnNf the confidence or all concerned. :ieh·es as well. Remember we bu ve Thl' fl'<hermen are r eady to hell) him the op1><>rtunltY and we must keep It.I 
pu~h forward the i>OOd mo\'ement Do not be misled by this crltlolam 1 
,dth:h has been so r a11hlly put rorwurd of our opponenlll. they have an iu:e to 1 
·' "" our Pre11ldeut. He wn..'I not to be grind. und tr you turn the iltone the 
1i,he11rten(!d In carrying out his ml!!· result wlll be fatal. We are pleased , 
fl<'ll on brhalf or the fis hermen. and so thnt tho fish regulations will gh·e to 1 
rar ha..-< uccom11ll~hed n noble deed. every man hit! own. and also glad to1 
a dre1l that w ill rore,·er ~h•e In the hear lite talqual 8Y8lem will be ahol· 1 
l:roirt ... or the t(lllers. ll will not only ll!hed. So In !lllure. tM mon laking · 
t•l' 1Jenertch1I to :'\e\\·fonndland. hut cnre to mllke good Clsb. will be paid 
"Ill a1111arently awnkeu other ff shin' ror hi~ trouble. nnd the slogan w11, I 
1~ntr~ rui 10 what s boulll be done for be " live. and let live." so that no man 
t'it: !bhcrmen'$ protection In the dis· will pocket a:i !!)llCh for bild fish ns 1 
Jo<>.1;\I nnd marketing of tholr codfis h. the mnn with 11 No. I quo.lily. 
flt Im" ~hO\\'n thltlg11 could have been Wishing President Coaker and hi". 
t•rncr It the lnie ndmlnlstratJon!I had Regulations e\'Cfl' success. With kind 
u'1t 11 u11 the O:.hery p0llcy ns ls now regards to your~elf. Mr. Editor. anti 
1•1 mc: en!orC'ed. I ,·enture to say our our energetic member Mr. Hibbs. or 
11>ro11enl:'!. must hani: their bends with whom we o.re proud bee~ ~e he hn.s 1 
,hJcmr when they 11ee the fl!lherr llltua· been s elected 10 net In our behaU In 
1100 h•rndled In s uch nn able. manner connection with tbe TI11hery que.'!tlon.1 
h~· the m1111 whom they abused nnd In· a lso thanking you tor s pnee. I remain. 
~utu•d becnll!le he 11ec11red the support 
.inrl free wlll of the fishermen. It 
mu~t cerlalnlr be 11lenslng 10 the Hon. 
Youn truly, 
X. Y. Z. 
~Ir ('onker 10 k now he. has nc<.'Om· l.um~dcn. i-·oso Olsl .. 
rh~hed :mch a noble deed on hebnlt o r April Hllh. 19!!0. \V 
THERE IS ONLY ONE 
GENUINE ASPIRIN 
OBITUARY 
rn1.\ srm1s. 
Dc:ilh has \'lsltrd this neighbour 
nnd taken Crom our midst C;:ll:i 
Simm&, daughter of '.\Ir. and .\!rs. 
Oniy Tablets witll "Buyer Cross" I A.br:irn. Simms. who dlecl on the 17th 
a re A~'ltrin-No otllers I uf ,\prll. Crlln w m1 a hni:llt ,·ouni.; 
·' I i:lrl. 111 lhc e:trly ni:e M 11 Y"lrl'. Just 
-
1
10 the bloom of routh, nnd wn .. 1 lov~:l 1 t..'lb 
b\" oil whl) knew her nod will be "" I i;~emll>' mh111cJ by her p:irl!nts nn•l 1 
I Crlt'nd~. All who \'ltdtr>1I her durlni; ,. ~ her !!hort lllnr1111 foun•I her awectly I ~~:~n:o,!~ !~;b ~:;~~:~le ~=:er ::~ i 
e1111i;ht a heavy eold. Her l:1at mo-
ments were painful one!I, but ttbe boM 
...,.. la tlle trade mark (New- Card'• Harbour. VI 
~ nstatntlOD Ko. 111), .. ---'-
Ba1cr 1Cu91Mt1are ot llonoacetl..:m• • rM CELIA 8108. 
cltle.ter of BallCJllcacld. (To the Editor.) 
$Z.'16 
_) 
S~rin~ S~ow 
of One Special 
MUSllN LINE 
Unusual Window Muslin 
news. The quality of these 
Muslins cannot be put into 
print, an.d this is what places 
these above all others. 
Words cannot explain the 
neat Spring-like appearance 
of these. We have certainly 
never shown better for same 
money. 
Colours of White and 
Cream with desi~ns of 
Roses in various colours as 
borders. Also some quite 
plain with nan:ow, neat, 
flowered border-36 inche~ 
wide. 
One Sale Price. 
45e. yd.-
Ladies' White Hose 
BOXl'!S of $110\\'V White Stockln,t't 
rrady for the enlhuttlllllk sho1•pcr"-
anrl lhey com!' to you 111 the ril;ht Limo: 
th<'>' aN ready for all 111·1>0 r<>me- Jo'rcnch 
Ll11le. flue thread. In purr white. 1tll 
11L:r 11. &ifo prfc':', 
Sic. pair 
Ladies' \\'bite Hase 
Ju.it a Cew lloi:~n ot bel(lw J1rlu•. 
1'o·dB>' will b<' the one day lo thel'e. A 11 
wr write we C:\n ~ce them i:oln~. HC'!t 
\'DIUl'll and rert:ilnly good al price. Plll111 
\\'hlte, dllrcrent 11h:ca. Ont" 1<:ile 11rlce, 
19c. pair 
Thil Hose for ~hr purtlruhr man. 
Thr tlt1'? h1 brantl nr"'' In ev1>ey rr~t•·'<'t. 
It M':'llll scarcely JIO><•dhl<' lhn~ '"'" c.1n 
otrcr you Silk lh:'lc now Ill tH'IO\\ 11rlc'l. 
hut 111•e can. unll th(')' ore or rlnc mnk..i 
·oo with our sale price 
38c. pair 
Gent's White Lisle HaU Hose 
The purrrc! I» P:lCe H11110 to bu~·. per · 
frd mnkc. and of e11lcndl<l mc1ll11n1 
weight lli,,lo. Qanl11~· I!> the fl~l 1·on11ld· 
er:itlon In thl'l!e all In m:in\' otbcn<. on.; 
llroy ore quite rrc~b und now. 11oth!ni: 
soiled nmoni them. Ooe :oal«'U ric;-, 
72c. pair 
Qreat Bargain Line 
Ladies" Blouses 
White Voile mouses. Yes. us ''hitc as :he dr;, cn snow :uc thc-;o nc 11 , 
wan:s. The :.ca$On's l:11est styles 101>. 
The \X.hi1e Sprin~ Blouse for every wear; n l:irge nnd vnrict~· line now 
shown nil O\'Cr our Mo1 e. 
A rransne:ion in White Blouse.; 1h:1 t will intensify an<! nrousc a t1i1~ 
Blom:~ 1r:tdc. 
New laq.~c collnr of scalloped edge; some with tucked fro;tt~. s ilk worit· 
ed. white nnd coloured motives on front--:111 sizes. Regular S.'\.50. 
One Sale Price $3.18 
Our aim at thirgrcat clea 
ing is to surpass any o 
showing of underweari) 
value and quality. 
The tale we could 
about the price you 
have to pay if this line 
in to-day is too long. 
must merely say that It oias 
:t fortunate purchase at ii 
fortunntc time. 
Thd arc just right for 
Spring and Summer wear. 
Ribbed Shirts with draw in 
neck, and with a variety of 
::izes to choose from. 
One Sale Price, 
44e. eaeb 
' 
'----
Tiie Ba1er Co .. Inc:.. U.s.A. l>ear Slr.-Plea11e grant me 11p11f'e In -----------------------------------------------------------------------
• )'Our much read paper to record tho 1 
.\ml'rlean papl'r mono)' h1 "''ll8hed by death or our lo"ed eh1ter who l)ll!IKetl l tt:t:::i.uuu+..u::un:i:umn.t:un:uinni!ltt! T t t c t 'bl' true lO lhoJr name. Coodnctis for graft and boodle . 
• ''"'Clal tnachlnery. l)leacefully away OD April l«t'.h, after 111 ~ +· rus s 0 ov knQW6 our country 111 budly In n•:-d I 
- 11hort Illness or twelve daye. at tho U • t, • or man wbo ore prepared tu do their UC>otl luck to Squirt!" anrl all hh <"rew 
'o, OCIO OCIO earl)· age or 11oventeen year11 We hO(lOI u History of the F p u i~ T 0 . Ullll08t tor lhl' eountry'11 wc1r11re: I or lht' lfOOd old l.lheral band. ~ RAIN COATS"' HD alOnlldK lrlllnatHteh&aV:"~llhe !1nbc. llCS;hooll'w. n?ullr u.+ . • • • ;~ o· R "'t'mcn who Krc Willi endOW('d with Who nnw hl\VC chari;e of t!Ml Sblp ~ ~· .. - ·~ I +, 0 lfl II ' 11cruocrlltlc ldt4<1. Jlowev!'r. wr tn1i1t or S11>tt" : 0 Union man'11 daughter. and will he u~ .~ ~ 1111 the pre11enl Government. We 'hanl Our good old !l:ewroundlaml. · ~ missed by all the CrlendK fn the place. ii :: 1 men with the goods: by their dcec.111 • I remain. She wu lo,•ed by all "'ho knew he1. U L v J I 200 p +~ ('To the Editor) 1 '''0 sh:ill know them. \\'e hope ther i -- She WM laid to r est on Aprll 18th. and U a rue 0 ume 0 ages +H+ Uear Slr:- The la11t month or will be ouu1pokon In all thrlr deaJ· 1 1-;1.1 C'URTIS. 
o LAD~S & GENTS the f'Uneral service was conducted by l U + Spring h1111 once more arrived. belnit lngw, and not 11Berlnce 1ho!r ho:iour Kln1t'11 Co\e,• Ma)' I. 19:0. 
D NEWEST STYLES O Ensign Abbotl. His text WM round I i i i::rcotcd on lt:i nrrlval "llh u cohl I 
O D In Phlll111>lans 1.. twenly-CJ ntt ven1e: I h . . , 1 00 <- norther!)• wind unrl u ht:iV) hO•l)I or - -· -• ---~ MODERATE PRICES ~o ~ie0~si:a1:.?. l~ :!~0ge111nu~;!~l~t~:~d!~ J tH• Conta1n1ng many Illustrations,$ • . ')fl~i Ice. thercb)' enuslng II halt In the l OCIO o=o OCOCIO OCIO O}. .. I 11enso11·11 prcpiirntloois ror lhr n~ht>ry. 1 ~ u FINISH lho funeral 11ervlce. At night a mo· ~125 db d i !\:o\·crU1elrl!8 our ll11rdy n11hrnuen nro l }>AJNTS V 4.}>NfSff o . mortal s ervice was held. and many I + papercover .p • car oar cover ++ not lllle, (18 the las t lWO dO)l8 they I ' i 1 .~ a 
o DURABILITY Crlond11 &Poke of her dealh. I had the ;t ' C:i have taken from U1c Arctic Ice ·1ullo l 4.. 0 D pleuure or vltllllni; her ffi)lll&lf. aodj H 1· I\ few or prime young harpH, which. nnd I•nint~rs· s ·upplies I U QUALITY D llhe told mo thaL s he wu golnJ; lo die. +·. LJ i bcsldca r utting o Ce"' dolln111 In tho o 
OD VAi UE 0 and thathshc wh•a11 golnli;llohHeadvcn. and 1U Every Unionist and Non- nionist t chc111. 1\180 helps 10 put n keen cdi;o l e PAINTS ~"TOP ('RACK . 
" ~ to meet .e.r t ere. t 8 ar ror thu +·> alike s hould procure a copy of this inter- i on the appetite by 11.1t1sry1ni; thel ~ VARNISH SHINON 
o door p:irenlil to port with Cella. hul : I H lnnc.r m:in. FIU.ER.<; ORIE~ ~ Are to be found in I hope and ltlllll lhal Ood will help , esting h istory, which is a record of i I Out them In their urue and trouble. She achievem ent in industry and. politics un- Ml\n) or our youn~ men are begin·, VARNISH STAINS COAl4 TAR 10 .-. leaves to mourn a ralhel'. molher. I :t olng to wend tnolr way 10 sec:uro 11 • \VlDTE LEAD SOLIGNUM Raincoatti. 0 three brothers, and lhree 11l11tens. and parf}lleled in Newfoundland history. aun•mers' employment. There .-111, 0 l.INSEED on. - PAII\'T ANO VARNISH D a lot or relo.Uves and trlend11. I Valuable as a work of reference to those llOOD be no one loft only the women D TURP£?14TL~E . BRUSHES. 
O O . and old men: but then. 11omeono mu•t 1 0 . PURE PU1TY COPFBR PAINT · 
no ~ 'Tis hard to part wltll .lhose we love. I who would know the origin growth and !"keep the hom~ nrn burnlns." I~ CaU or Write 1i·or Calalogue and Price List. ~ ROBERT . When love hlUI bound the heart. I future outlook of the greatest organiz- Two or our young mel,l here hne 'Tis bard 110 hard, lo speak tbe word I . f d • N f di d 1taken a Partner to belp Chem to battle OUTPORT ORDERS PROMPTLY ATrBNDID TO. We mUlll forever part. 3tlOn yet Offfie I n eW OUn an • jllfe'I breeus. May ~ey hue a pleH• 0 · ant voyage over the matrimonial sea. HORWOOD LUIBER COMPANY l d 
o TEMPLETON I A ~~o;,;1~~~~; ~~"u~nt~TER. uimuuum:uuni:uunuuusiuuuuumn llb.~:c~el :~:~be;",: .~::;0~::~l::1 i • , t • a n Card's .Ha.rbor. na Triton. - - · or our countr>". \Vo hue a pt'Opln n feb20j:ld,tf 
0 1> _ oi:=io· oaol Aflrll 2:ir11. 1920. w .\OYERTIRF. IN TlTR RYF.NING AllYOCATR. <:on1r11m(l111. 111111 we< hn1,1«' thl'>' ,, 111 1'°, oao 01:30~~ oaoc::===-
" 
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& " .Elli~tt, ltd. 
'i. 
Raincoats 
I 
. . 
Fine C~shmere finish, in good sh'a 
of Fawn, with belt. 
NOTICE TO EX SERVICE MEN. 
1 sm.oo. 1a.oo. s1i.oo. ·s20.ov 
Saine style as above without belt 
a few left as low as· 
$4.50~ and $5.50, and also at $20,0 
DARK GREY CASHMERE FINISH - $11. 00 and $16 .00 
w thout belt 
ADVOCATE, Sl.· JO~N·s, 
I · I · I ~ f A ~I ment. I presume something In the 1 partment which will be remodeled i. of the countr>· afler the qatem In St. • 11111 .. 11 Duse ro ' ss·em v nature of the reorganliatlon of lbej the Deartment of A&rlcullure and Jobn'1. There 1a llOlllethl.q "'°DI ffdltuaiallllil , education of the country will be er-1 Mlnea. I take It that the flrat step. with the Ry~tem here In St. John'11. = :., fected . . And, Sir, with nil reepect to In remodelling this depurunent la that ChaTl(elt have been mllde that eveia : = 
- the membera on the other aide of the the head or Lhlll department ahould 'regltilered letter11 have not bdn dell•· ·= 
\Continuing from page G) House, and particularly those or the not lie 11 member ot ibis Hou11e. 1 'ered. fi 
,1011 ubOut wb blcbh11t1b~;e~s r~01 1~;~:~ Cabinet.. that. while giving · them nil do not know what a ln the ruemberis I Tho Minister or Po11lll and Tele· ! j 1fun 11011 "' at 0 "' m"" .. the credit which Is their due and that. ot this Hou11e nre responalble tor that graphs hll.R many 11ertou11 dulleA and : 
1nd deser\•lng or consideration than 8 we give them crodlt for their nbllltY I the l\llnl!!t:ir or Agrlcultu1·e und Mines ' nil poulhle a>111lsumce Rbould be sl.en .si. 
bill to> create n Deportment of Educa- which Is theirs. 1 say that there are aonnot sit among us. lt 111 rot her a blm. ! 'i 
111111. For th l re:ison, Sir. 1 think the those ot ua who ore much Interested round about woy to get Information J There 1.3 :uaother matter Mr. Speaker 5 ii ~'(Induct of the Ooven;ment In lt.s In nil t.b.nt appertains to education 1 v. )ien one haft w depend upon l'Ome to which l would llku to refer, namely f ':' 
1111tbbDhllng to this da e oil lnformn- and 1 think tbnt the House should I other member to u·1memlt It to him. I trnn11p0rtatlo11. ll •hould hAn been .ft. 
11011 11~ to Its lntenUon In this matter, toke notice for future reference that j The Minister may, because of his 1:1ven more c:on11ldeMlUon In the S~h 1 t_-_j 
all Information 3 9 to the scope of he up to the present we have oil becm nb!'ence, be nble 10 tlllrl!uo hli'I way' crcm the 1'hroue. Hranclt railroad• · 
' bJll. ull Information as to llle duties kept In the dork despite the prote11ts 1 far Crom the motldlng crowd'tt lg. 1 nre nol mcnUon~·d ot 1111. Tboee of uic . .:: 
fl~ jle Minister of Education la noth- of the press and the platform and the 'noble strife. We will nil uwolt wlthl1who lh·o In the remote 11ecuo ... or the j i 
u(c' ~hort ot criminal. A blll to ere- requesl.8 or those In authority, ror ln-:auxlety for the ~ood tldlnRS from tho country would like to see It &Inn IU. '§.g 
~t• .1 -Oeorcment of Education may formation on this point. And that nt1sent departmental head. Jul't conslderallon. -Commualcallon Ill , -
.tfl'<'t the education of the whole when the time comell nnd wlic:!n thlll I :\Ir. s iienker, I wnnt to 1111euk or like Lhe blood In the arteries or the --==--:=:._-_-_--=_---:_· 
... 911111 ry. Tbe educntlonol principles bill Is attempted 10 be rushed lltru another matter, It Is the Q('smrtment bo1ly. I am going to •Peak rrom the 1 r~•·l'\:ill Involved require u thorough the House the blame tor an Imper- or p 01118 and Telcgrnplll!. Whether 1i;t11nd1l()l11t of thi! ,cllatrlc:t whll'h I re· 1 
1nw•1lgntlon nnd conslder:ltlon. I feet blll ond Its worklng11 will be plac- the ~rentlnn of RltC'h n dcpnr1me111 l!1 111resen1 . Oovel'umenb or the put 
11r~~11111e lhl' Ho~se will be tlllked toled upon the right Phouldenl. The rc-,,\'l!le or unwise. I would not like to soy lunct had an exc-cllent policy rurTbtbef S 
ru~h through thl11 bill without gh•l111 spoo11lblllty of tbll! meuaure will be Just 11ow. hut thh1 mud1 IR true that construction of branch rallroadf. • j'.~ 
IL'h" rou!ildernllon which It ought to placed upon the members or the Qov- s ince the Ron. W. \\'. Halfynrd haslpeoplo nil our the COUDtl'J' ban been ~j 
r;;c;tJn• :ind such con1lder otlon 1 hope , ernment In portlculnr. Those on this token C'horge of thlK d1•pnrtmcn1. th&ro taxed to build them. They bawe bad : 
u wlll recelye from every member of side of the House vdll, OJI l think 1 hov1• been many thln~!I wbkh the pub.Ito 11t11nd their •bare or tautloii. j a 
"1hr Hou~~. I have bod some connec-1 speuk their mind a long with m>·self, lie generally have not approved of. 
1ton. Sir. with j.hl11 mlltter both 111 n give ever)' nsslstant.'1! In such n mat- l"obody upect11 him lo work wondel'll t~JthPr 1or seYtn ye:il'll In this coiin-1
1 
ter of gra\•e Importance, but I wish to In a. 11hort lime. hut 1 will rail Allen· 
1ry ~r.11 fa r four ye11rl! with the '!)e- lntlmnte that we wlll not be rusbetl tlon to tho fact that the dellnry or 
r;inml!nl pr ~ucntlon, Romon Catb· and v.•e will not allow ns fur as we moll11 In thh1 c:ounuy bu nnor been 
oht tkboolll. And I know there \\' Ill c:1n 0 bill or this noture to lie ru11bed wor11e. There are oblltacl111, nobody ~" i:r:i.,·e problems to• be ndJusted. 1 through UJe House wlthou~ ha\tlng wlll deny that. I would Point out dt&t 
.~n•I I feel that the Covemment longl 1boroly ond carefully considered ond until s uc•h time aa proper Ins 
•X•I .. ho11ld ho\'e gh•en us rhot datn thrnshed out. every parUculur or It. or<> nppolntl!ll for the far M~ 
•hid . 1113)' be nece!l84rY for us toj1 shall hove more tCI SllY on this tlon!\ofthecounll')'wewlUJail 
,~m•f .-r If 1hl!\ bill Is to be consider- matter as regurd11 u1I!\ point In the hie.>. All 111 not well mereb' 
,J' in\ an Intelligent ond reusonable Speech from lhe Throne when I ~el heud 111 nppolnted. 
ma111i .. r. I pre~ume. Sir. thnt the work my Information from the '.\tlnlerer or We mt1!\l l'O~ ~· 
of .•hi· Jepnrtme01 will be more than 1 F~dnca1lon on tlae tiny when th<> 0111 I St. John'•. Tiie 'fa't: 1t:an whlrb 111 now done by the. clerk · ls Introduced. he met In their o~ 1 
ll trlf' C"olorilnl Seorewry'>( Deport-I And J nlso 11otlre thnt another De· 11.1 not ~non~h '41 f!ittem 
(@ 
s 
, . 
·-
' 
. 
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-
Save-the Premium 
ta.gs lhey1 a·r~e 
V ,3 1l 11 . a di ~I f 
j . ' ¥ 
I 
•, 
6 
6 
6 . 
' 
. ·-1 . , I : (nsure with the rr QUEEN,1 tile &•JllJ &nla& flse lar&eal ala.. ol Newfoundland. Enry aattaracttoa liftD la eett11111 OIBce: 167 Water Street. Adrian Blda. 
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AUCTION ! WELSH.RE6RETS HE 
nousil: and LAND DID NOT KNOW OF I 
At· noo I Monday next, IT FIVE YEARS A60: 
X111 li11, on the 1•reml~es I Snr"' T1111ln<' Wuuld llnu• 811,cd Ill~ 
\Viii' \ "r11l"ll oi Suft('rlng. 1 
Ex S. S. '~Edmund Donald" 
That 2 illO )' dwell Ing hou~e ="o. 10
1 
-- I 
Walsh's Squ· re. with piece or pnrcel '"The hull thin~ mr wtre snlcl to me.> 
t>t land nnd 8 uble belonging to Lbe In· before len.vlng home thh1 morning w11a. 
i.olvenL e11t1U of Oeorgc Summer!'. I 'Be 11Ure uml don't rorgel to bring mo 
Bounded n the eai.t bv Wa lsh's another boule of Tanlnc.' Thi~ ""Ill 
Square by w lch It melll!ur~ 2l feel: be the fourth bottle tha1 she'11 hod. and 
I ne,·er Hp(mt n1oney 10 1111ch goocl ad· 
cm the 11011Lh by lond lcruietl to. Peter v:intuge ru1 when 1 bought t.hl11 medl-
Summcm1 hy vbkh ll measures 90 Cl.; cine. und my on!)' rcgrel 111 thnt l did 
on the WC!'l y n prh•a te right oc woy no1 know nboul It live ycor11 ai;o." Rold 
by which It easures 21 (Cl!l. ond on Potrkk Wal11h. whp lh'l', on Kllbrl~<t 
,,, Road, WnterCord Brldi;e. St. J ohn 11. 
the north by and lcruicd to J ohn urll'>n :'\Cid •• when al Connors· drug 11to r<' r e· 
f 1400 BARRE;~ 
w·indsor Patent f .. -,.~~ 
uy which ll ens ures 87 reel. 99 yenrH cent!~-. 
lease Crom ll · ht, 191:?. Ground rent ··~'or mnny years my wife hod been 
$21.00 p<'r ye r 11t1yuble hate yeur l)•. In poor healtl1. a nd for 1hc [llL'll Clvc 
l y<>ar~ 11be wo« In u bnd wny. She hntl 
Oowo N & EOWAROS no appetite to 1111enk of. nnd the little IKhc Ille gn\·e her lnc'llget1tlon. T he ga,, I wouhl form to 11uch an extent that It 
m11yl I .iii ,\ urllflnl'('r<t. Jlre,,11ed ogaln11L hClr heart. ond nli<o 
, ruusNI her to 12:el 11hort-wlndc1i. She 
-----+--------- ~ol 110 weak al ln..11t thnt Kii<' roultl 
HIDES j FURS WANTED. lliurdly i::e t nround and wns quite 11n-nbic tu clo her housework for thl~ long time l).IM Shu become \·ery ner\'Clll'i Sk. i.o thut 11hc.> touhln"l tlcep Ill n~ht'I fiO,OCO l\Ius 
1 
rot ins; also ! and complalne1l or hradoc:hc>1 a 101. 
Sil\'er, Cross. White nm) Re<J Fox, She• nlso hnd po.In-; In 1he ,mall or the 
" l\1··· I: k I' \V I d hud< tu••I If !lhl'lrll'd u•1 carry unythlng :.tr. 
ulnrten. Jr • ,ear, e:i.sc nn .. t:o felt as tho11~h hor bad; would or Kln11:'• Co•e, arrl. 
Lynx ~ns. brenk In two. Shi.' tried nil 11orL-< oC tor 11 uhorl lltaJ' la ~ 
. p . 1111'Jh.l11c~. but nothing e,·er i;nvl.' h l'r :Q.~ 
lhghe I A1orke t .rices. 1mm•h rellef unlll -ih~ trle1l T a nlu\.'. ~ , .--oo~~:.c, 
Special P ices for Cow Hides. I ··'l\'he11 we react lh•ll Tan!uc wui1 :.tr. 1 • If. Cowan wa& 
. t-cl11ln;; so m::ny 1<utrerlni; 11et)pl(', we from England b)" tbe NORTH MERlCAN SCRAP clecld<'d 10 r:lvc ll n lrln l. 111111 l t·nme )to:>h!tday. 
1 dnwn hl.'rl.' to Connor11· n111l gut n bot-AN~ METAL Co ' tie. h l!I Just wonderful the dltrcrt:'nte • It ha<t made In her. She fll')W h:l.I( u Phone 3G7 · Office: Clifl's CoYe. · i:oorl n1111etltt• nnd \'nn dh;est ht!r roo1l 
• p roper ly witho ut any trouhle fro;u 
(J,a te O. C. rrnrn & Son's l'rerol~tll) i;u.<t :11111 pnlpllntlo n of the ht..'llrt. She 
S1'. JOll:'I s, :'1 £\\'POl'\llLA~I>. h 1<0 muc h 11tror11~cr nn .l more cnt:r· 
'tue,tb.llllt ,l! K•'Lk 1 'int s he t:nn i:l! t uround and 
w nted 
work n..'\ well a l! 11h1? did twenty yeaTS 
ci:o. S he "lee:!)~ well a t nh:hl nn1I her 
11crn'" are evt?r J O mnch sironi:er nn I 
Meuilf<or . She say ,i she !1•1' }Q Jn~t Cini! 
now. uni! \\t• lK•th 11h11ll ulwu~·~ he lhl' f111un·. 
g rornfu l fo r what It ha~ don1.• tor u,. ... I 
· Tunlnc I~ rnhl In S t. John'" hy M. S S S~CHE!\1 ARRIVES 
C"onn " " ; In Gull llt luncl hy l •. SLOC'k- • • • , • 
for read, cash pu rchases WOOtl & ~Oii ; In t::ng lhih ll:irhor by' . . --- Ot:>ll h1llln tl Yl'lllerclu)' Cur Sydnt')' with been In troublo wllh the polll"e, bat for returned b)' the ..... Sacb8DJ!FOR 
J cr elllfJh l'Nlte: In Do1111\•l-;tu h'' w. The s" Sai·hcm Cupt c. I •• Hnves, , I ' ·t-eterdos fi e h O SeS f "OOl It! SQQ II. 11011,,_e; und In 1.lltle [la' blaritl hy 
1 
: • • :l . f : lhc rirl<I l'llrgo Of ore f\lr the 1<eUllOP. fh'C )'l'Kr'll they had kept l!lralKbl. } · IOOd COfUlltloD; 
V r '1' , , F:1ti:ar I.>. J onU1. · 
1 
arr!H•d _ > e~tlrtlJ~ at Jl.m. 0 tfl·- a I -- Thh .. 11p rrom the right path WllA due ------- bone·po;rrer ...... ?PIP.11..,,J 
to $2 500 also f 0 u r' - lUll oC •Y.: duyi; trcllu l,.lvcr:>~I~ ~-X· Tit(' !IChr. ••Ethel :ir. F11mlc:ll' b:ll:I lo lb(' ftle'l ' thal both wer~ doped and A STEEP FARE JOHN F. RYAN, Jtr},.~r.J.!illl 
1 J ' KILLED 1300 SEALS I <:ell t?nt weather wait met "' 111 ur ':; arrlvlll 111 Durln Crom Bmnoo with n 'hod onli' u fa lm knowledge oC lht'lr South 
houses jprice about $ 1 - the run acrot(s but t.h101s bh1 llrad to e, rull gencnil can~o. 11nmc or whlt'h i h.:'c:rlmlnni act. ---~---~~~+fliml 
1 1 s lowed down two n & u s bi! ore ur- 111 Ii 1 lhl 1 I o- SAT p .41 M 
000 A J t Fo r :i day" la8L wc.>~k th" le.• wtuo r lvnl owing to Co;;. o.nd tho· pre11encl.' I "' r ng 
10 8 1
'°r known IA:I-~ 
· RP Y 0 Jr rnmed lightly 10 the shore about of Ice Sht: brought 60 packui;e:1 mall,, --- .. A SERIOUS SITUATION mun lo drh•e him Cor l 'l.r hour-1. Thf' Har.hoar: 7 Cod TiaPl!lll 1 
. I King·,, C"O\'C. Keel!' e nd o•her ports 600 L~nt; oC Cllr go 01111 as passimi;i.ms: The lm."lklng t:lt'~r. ''Tbornyd)k:' l I <·abman ~. R. Joh qson or Bo nnvlau1 IJay. o nd Lhousonds oc G. Beor m1. J. und :\1 1'1.1. l:lluck, :\1188 • CCi:!nt ly :..rrbcd :tl C:rnnJ Ronk oll, Al lilt? rn~tlng o( the 1, S.l'.U. ("nyc1l Job $8.00. Thi' i;t-nllf.'man dill not par too. o. OBMOl\D, £.q!,~ 
Fe:.. I~ wc.>re on It. Thi' pcoplt? turned I... Cornick. P. II. Cowan, Cupt.., ;I;. r. the Bnnl:11 •• hrlnglni: thl! ,excl'll .. 111 t rh1 )'ekterdny to consider tht mau~r or u • m1111h !1111':tt lnn to the mnurr. bul, 
U:ll l.'11 lll:l11l!C lllltl tll(} g rcnt execution Doyle. G. Ynugluln l-:\'Ullll, II. r OSl<!r, °' l .ouJ Qllll. C'Otll h.•h . Sht> fount! roe! 11trlkc. :1 Wrgc.> proportion o( tl10lle IOtla~· lourucll Crom Olht'r dTh'.:Or" \hot Real state Agent, 
Ov.l Prescott St. 11111011~.~ l them . killing In nil nbout H. G.irlnnd, A. P. nnd :\lni. Greene. C;ilrly plcntltu l on ' 81~ Rank!!. I p1c·e11t nnll who \'Oted were e\'id;?ntly $3.0P 1 would hon! be£'n a ll\M>r:il 1~00. Tiu.• ~l?ah W\'rc young hotl)!\ E. lllr>11, Pie. J , llurlcy, Mnt. ~I. L.1 -<>-- In ra ,·or o f no such drnsllc mtthod Ill amou11t n'I a Cur e. Th<:' oih. r wlll 
(b"at r .-<) :.mt hn<l the ll'e rerulllned JJgo. Mias w. 1~ J aso. l!r11. J . Joel, I Thu schr. "'Ru.J:~ .·1 :· C:ipt . s:ilnncr this se11,on oC 1he 1ear., Most of tbe ho,·c LO dlsgorgll, 
o n th,• M aM for o few d.iy11 fon~cr Rt. ltev. Rl11hop ~111rch. llev. l''r. Mc· ' rccenllY nrrl·;od nl En11ll"h llr .. ; .<>r;, men rc:illJI' lhllt serious con11eq11encl'111 --------------
tl big <':ll<"h ut lht• i;~nl« would ha\'I? C11r1hy, Ur. J . I'. Mcl..oughlln. Ptc. •r 1 un!' U:!)". orr the Orun.I llunkt1 ~IL' are lnvolvc.>d ro i; the whole community 
b <·n m:id!'. and )lr11. Moul:ind, c. P. und llri'. !<:.ti c1 t t!!I. eoillhib. I nnd nrl! conscious or lhe met 1hn t C 
8 
W • V • A• 
----o-- ltendell, Mr11. ~I. Hog,r!I a nd Infant, - --o--- the public gl?nerall)" a re 11ot In sym· 1 ------------~~ 
TAKING UP SERVICE o. and )In. Tlbbo .ind lnto.nt. un1I ="· :1 h ' t<'hoon~ J . O. U:1xe:1, Cuptnln pathy with the movement to uooudon · ··I -- WANTED-Finlt and 
and Mni. Worsley. - f 'if~ lnPorR. ubrrdh ed b ':lre StblRs r:idomllltf!: work n11d thereby calpptc trade to ""' \~'vi nn )' m~mbcr of the Gr~:\t (:mdr Tl'lll'hf'ni. Ap~lcatlo 
re m 11r a OiJ 10 A. . en 11 "' nny eMe ni. I t hall been pointed 0111 "nr eteran s Associnrion "ho is 
REID CO'S SHIP(' Co. wltll n cargo or mola!<~eJ. The tc> t'hcm th:.it to tic up the n osullQd in need or a house communicate a) vei111el m 11d11 o good run und bad :ind Sachem Is simply penalhdng the ' in Wfitine before the 18th ins:. . 1 t $:JOO 00 
I: \&rfut.le wcnll1er. 
1 coun try. . with the Secretory. WRr Veterans' or> a JOU. . • • • ~ ....... I B "Id" W S !'\\ k I DOARD. :'\e" U:I) . .,._..,.. 
ms;:. ~!n,x:;:;.tc>wn 9 10 Pl LESP.!u.~~~.t~~. m~~':c"~~~~i;re~~~n::h,:nt~!:~'~;n:i~ o;~ '~~~'!le~!~~ .. ~~ to;r co;~:~ .. , FOR SALE - One Ford 
· f~i.b~~·~i...,~: ou11 prtmlse11. , Some oC thc.>m returned - mnylZ.41 Toarln ('ar lllle model. l'Clafppf« 
• 'CIJ41e I• at SL Jobn'I!. lui: 1•1 :o:.-. No to wor k nod IL Is generally under- I 1 1 h " 1 1 ' 1 ... A t ll•ld• .. ~ e Oleucoe arrtYed lit Port nux a n ri:loa l o~t· w l e ec:tr co .... r t>r. ,. ~.,..... 
a ll " " n-<iulrect. 1>tood LllllL tl:1?11e men nre wllllni;. 10 W "NTED A r< I "- · v rillC. 10.40 a .m. reatcrday. r .•. Ch.~-:.·~ Olnttllont ,;:Jl ac4e•··· ,., .. 111 ouce h ,. th Ir rl '' nnces nmlcably ad· ~'1. - ,._encra i:lef• mountable rime, •llP·Ofl'r <"11 t 
Tbe Home I• at St. John's. Mid Ml ".:rtn!n!f curo 1v?• ...... ·• t>oir. •1 "ll Cl: e e r; e I ' nttl ni; soon a$ J'IOlll41ble. Coocl home, etc. In good running orJer Apply d,•AJ~,.,., or IYlrn ... n.011. Bale..• " 1 ·., . •·''" tert, Jus ted while ther bold on to their • , . , • • •• 11te KJ'le Is at St. John's. Tor<111t<l. Strn1µ'• ooit tl"ll'l It >"" '"' "'l"t• tWc 
1
. good wn~e~. Small family. Outport to M. &: E. KF.l\:'\f.ll', Of11<:t'. 1,•110 ... 
The Kaigle la at l\orth Sydney. ' PllJICl aud cucl(MI lie. r.IWlP to poi; """'--'•· ' Jobs. girl preferred. Wnt:<'' ndvunced If ne- Bulldlng.-aplli.tf 
The Sagona lett Port nux D11t1QU<'B - O F S On tbe ballot taken lft!!l n ight np· cessary. Apply 10 :.tr. Roll. :!-1 Fttt1h· 
I 
A GOOD SIGN F I H I proximately · two-thhds or the voters 'll"aLer R11ad. mny13,ed,tC.£:;wkl>· PICKED UP-In ))('cembcr 
Juhr.'!I. __ were ngnlnt1L n ctrlke nnd one·tblrd I , ln~l nbout 6 or S mll\'11err 1," ~-•rtbt'rD 
J O'leph Morrl11 or Trinity took l!! fn.vored It. As 8 (.o.:>nsequence there le . head or fo~ortuno Arm. Cn•tn 11.ly. -1 
ou1nlll l!1 ur fl11h In hi!! trap on Tue11- · n dl:'\llnct s PllL I~ the l'tlllks nr the' cow FOR SALE - \Vill Herring SetK. Owncri< l'llll '"'"''Pill' 
DEMAND du.~· und ll qulntnl11 ye.ncrllny. This 111 L, S. P. U. todn)'. Tht' vote lnsl n ight cah•e llbOUL June 31st. Good milker. by provlnit property, lk'l~· lni; ~lll•<Ost4 
INCREASE the flr:it fish Cor the sention. a nd fa n stood : ' J.'or 1iortlcul11r3 n11pl~· to JOSEPH and ap11l)•lnl! tu W. T. Sf)l~llJ:\~S.. 
1·cr)· <-nr onraglng opening or the llsh - I Agolnst. · · • · · • · • -I08 J}UTLBR. Kelllgrew11. ma ,·1:i,1t <'at:allna. n111~v.w11llJll 
, , 
1 
<'r)' In Trinity Duy. I For · · · · · • • · · · · · · · • · • • · • 248 . 1 Dasqnes shortly from St. Jobu'a 
-4- left here for Be .. Ides lhe Reid ~Rd •. Co!. corp-• -----di--- This n1ornlng nnothcr meello~. ·- ·~ -- --· ···--·-
T 1 . num- enters nnd p:\lnters, tbe dock worke1·11 BEAUMON.T B.Al\-1EL which wns nllended nlmost exclul!l\'t'- -hat House and Land and ure a l110 seeklnJ; on lr.creu11e In their . l y by 11tcnm)>ont men. wnl! ht-Id. Arter ~ =- _,, !''!$ $ t!-=r=-=--™~-· .::"'".~.,a 
Large Premidcs situated at w.iges. and r e<:t!ntly s ubmitted o new ~ COLLECTION ; a lengthy df.-eusslon n modltlcnllon tlC ft • ~I 
ValleyficJd. 'Splendid bus i- __ __,._ - turltr to lhelr empl>yens, ll!lklng that • the demands mode 01l emplo)'ere WQ8 I We are busy manufacturing ~d 
ness stand. Will be sold at a A PLENTIFUL SUPPLY thl? matttr be adj·uncd U8 early 01! Alrcndy acknowlcd"ed .. . .. • $178.GG ndopled by a ,·ery con11ldernble major- 8 
reasonable ptice. Apply to possible. The n etd ~lld. co. ls i;lvlni; Dis t r ict : Gcnernt Hosplutt : 11)" The eniptoyers yeaterday hrut Suits .. Pants, Overcoats. 1~~ S :it "'nter wlll oflt?n put n Ore out. but , their ilttenlloo to the mnucr, nnd a j Collector: Mrs. Herbert ngrced to a 20% Increase. 11'1llch 7 
S. R. WIN OR, 24 Barnes' nol wllhout J lot or da mnge to prop.
1
reply will be given the men shorlly. 1 Outcrbrld{:c; Amount 
81
·
35 would meon 60 cents for do)' work 
1 
I 
Road, or Advocat e Office. erl)". When )'OU lnl!nre at m)' omce IL Is like ly that within u day or 80 • $~3001 a.od 80 ccnt8 Cor 11lght work. T he Overalls, Sl1irfs, ('fc .• 
- np130.:?wks J _ ------- > 011 pm!l.'<' l )'011:-self from all s11ch I the carpenter11 ond 1inlnters will i;o: • · counter propolllLlon upon which tho I lo~~. PF;RCIE J OH;l;SO=". to wort< nethc dl11pute will like))· be JA~ET AYRE, men agree to go boc k to work 111 65 
AJ>V l:l UTISI: I S Tiit: ",\l)\"OC.\Tl:~ Tile l9suronce :\Inn. nmlcabl)· settled. Hon. Sec Benumont Hnmel Collection cents per hour tor dny work, 80 cents 
I u p to 11 ,o"cloc:k al night. and the old ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~== ~OULDN~~JARYOU ro~~r~dwooat o~~m~ 
-- . I A delegnUon rroru Ute Union will 
1 I . 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
Freight Notice. 
Freight fo r M ain Line points. St. john's .to . P ort ttux Basques, a n d all 
Stat ions, will be received a t the freight Shed daily . 
PL,\CENTIA BAY STEAMSHIP SERVICE. 
Brnnch Lin.! 
Until furthe r notice freight for the M~rasheen Rou te (West Run) will be acce pted or 
the rre ight s hed every Wednesdoy from 9 a.m . to 5 p .m . 
Until further notice freigh t for the Pr.?squ e Rou1e ( West Run) will b e accepted at the 
freight shed ever)' Friday rro m 9 ft.m . to 5 p.m. l r S 2 l 
to hunt hlgb and IQ\\' fo r an Import- wnlt ution the owners Lhla p.m. (or a 
1 ant record, und perhap;i not find It further dl1cusalon ot tM altuatlon, I unlll too lat!?? Had IL been kept In and It Is likely a satisfac tory declalon 
n Olobe·Wernloke "So.fegnnrd" Cob- will be reached. ln the meantime 
: Inc l, It would hn\"e be:m 1nunnt11 there 111 n gcinera l demand tbnt further 
a\':tlluble. • delay In the dlsthal"tle or ca.r110 ot 
f'ERCIE JOH~SO~. t.'I'O.. 18hll>S In port must be ob•tated. 
Cll)" C'htb Bulldlus. , 
A FIFTY THOUSAND 
. DcaU1 PATCH OF $EALS 
llART- Dled on the 121h lnaton1. Till Co,·e, May 11th. 11!0. 
1 Hedley R.. second son ot Oeorro and .To the Mlnl~tor of Mar ine A Ftshertn: 
I Snrah Hart, aged 18 yea,., len•lng 6 " Thl11 l!lde or boy cle!lr or Ice. Gall brothers and 3 1leters to mourn their Mund' oporl11 com1lderable Ice outalde. 
I 111d lou. Funeral on Friday Ill 2.30 The Llghthouae keepers. their wlus 
p.m. Crom hi• late residence, 26 Good• and dauihtes. captured 100 old seals 
view SLret-L Friends will plenae lut ""eek out or a pntl!h ot tltty thou· 
ancnd. nod, baltt d them on let." 
Thou nrt gone but not rorfotten, I o----
Nner more to aee thy face; The 11chr. "Win the War" 42 days 
For The Multitu'ie 
Anc! are constantly devising new methods to 
improve the m:ike of our garments with the result 
that for 
Style, Fit 'and Fi11isl1 
c•1r products arc all that can be uesircd by the 
most fastidious person. 
When buying a Suit ask to be shown our 
Pinch Bo:ck Style or one of the following Popular 
Brands, 
Amerirus, Fitreform, Faultless, Progr~ss, 
Superior. Truefit, Stilenfit. 
Manufactured by the oldest and 
Oothiilg Manufacturing EstabJishment 
Dominion. · 
Wholesale onl7 
largest 
In the 
And our hearb ore sore trom weeping trom Barbado• molauea laden. has ar- N wf c t 
No onJ elae can take thy place. rh·ed to T . H. Carter ti: Co. e oondlaod Clolblng 0 Y•t 
I 
1 
~ 
t 
I 
~ j 
Deoreat HtclJey we do love thee. I 1 
More than toque can ·tell : f In makln1 utUlty bap to bans ln- 1 Lfm'lted ' 
But we bope to ~eat ap yonder: , Mlde closet dooni use Yerr hUY)' I H • • 
Tber1 we will tor eYer dwell. , material. -
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
• 
, . 
I 
